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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretllrla
ASCENSOS
•
puesta ;reglamentaria do ~scensos a los jefes y capi-
tán del Cuerpo de Estado lfayor del Ejército compren-
didos cn la siguiente relación, que da principio con
D. Su.ntiago de Neira y Marunez y termina con D. José
Duque Sampa;ro, 1)01' ser los ;más antiguos de su es<?ala.
que se hallan declarados aptos para. el ascenso, debIen-
do disfrutar en el que se les confiere la efetltividad que
en la misma se les señ.tLla. .
De .real orden lo digo a V. E. para su C(.lnocimicnt()
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mu()hos afios.
Madrid 8 de septiembre de 1922. • ,
C~reulal'. Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.) ha tenido
<;, lnen conceder el {lmploo superior inmc'(ijato, en pl'<r Sefior...
- ---------"':"""-------"":--------_....---::-------~--------
EFECTIVIDAD
Año
De~Uno o 1l1tuaclón actual NOMBRES Empleo Q.ul'lll<llea 1I=="'1'====:=¡:::="'"
confiere Di.
3.a división de, Caballería •••• r. coronel.. •••••••• D. Santiago de Neira Martfnez. COl;onél ••.•••
Escueta Superior d", Guerra •• Otro........... •• .. Gabriel GOllzález Pra1s •••• ídem ••••••••••
Estado Mayor Central Comandante....... .. Mariano Sancho Bertrán ••• T. coroneL ••••.
Ayud'mte del Sr. Ministro de Otro... •.••••.••• .. Pedro :Rico Parada.••••••.. ídem •.•••••••
la Ouerra.• 11 J! • " •• " ..... : , * 11
Base Naval de Cartagena.•••• Capitán............ .. José Duque Sampayo •••••• Comandante.•.•
12 agosto... 1922
31 ídem. ••• 1<322
12 ídem.... 1922
12 ídem •••• 1922
12 ídem. ••• 1922
~. o...-ur...~""''''4o>ooI_.lt.. ._.:._..I_. ...,,__-.:. ....;. ...~ ...:.:._...: :.__
Madrid 8 de septiembre de 1922 ~Sál1chez Guerra,
DESPAOHO DE ASUN'l'OS
, .O'Í1'aular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D"b') 13(' 1m 80':-
ndo dispol1cr qlHi, Qm'tmto mi I1w"lél1cin; fW ('I1<l(tJ'gUC
del dQspac!lo OniinLLl'io {ilt (~f;te J\1inií;lcl'io l'l Ul'l1iVl'nl10 divisi61l, Subsecretario del mismo, -D. 'E)Jllj!io BLLt'l'Q¡ ce
,u:yulltl0, sin o('s[\1'·6n ll1 cargo ljlW ('.kl.·(~I·.
])0 real OlXIt'll lo digo a V. }l. llnl'tL "ti conocimientot, lkl,lJiifí ('.j"'cto;,. Dios g"Wl.l'u(, n V. E. mndloH a11os.
Jl!¡lul'l<l R dü selltíem1Jl'n de1ll22.
De real orden 10 digo a. V. E. pal'[l, su conocimiento
y domús efüctos, Dios guarde a V. lD. muchos afios.
l\fadricl 6 de SOl)tiembrc de 1922.
SANc;r.n,'Z G'OERRA
8(,fiol' Suh"eCl'ütürío de cst'e Millis~rl().
8ri1ol'es Capitán gr'ncf'a1; de la primer'a región, Alto Ccl~
mism·.to ele España en Mal'l'tlccos, Comandante general
do 11:di1la e ]llü)!'Vcni¡)l' civil de GUÜl'l'a y Marina .1/
dí)l J'rot()(JÜ»)'H.uO cm Marl'ucú(JS.
O'RltAS DT!JL DT11POSITO DE LA GUlüRRA
ell'culltl'. ]ll1\c!1lo. Si": Bl noy (q. n. g.) hit, tlln~do
IL lJillll llinpol1o)' /3(' lJOl1¡m n, la VVll'L:L ('n el lJópt5¡,nto
(le la GUül'l't, ]a llo,la núm. !) (N01'tC. (fe la~ .prov¡~lúia.f;
<10 8:I11Utndm' y Vi?:t'ilYtL) <1('1 milpa. lln!l.~nl' ünwra1'ltJ <l(}
J\:spu:fin, Cl\ osen lt. do 1;200.0(jO, al lllCCW <lo 1,pO pero·
tas, y <1e una, p(>,'Jeta l)tl!':, las P('l'Sll1'\S comprendirtns
011 la l'eitl ol'don<'te 12 (1#, ()()tU!>lO d,l lUB (D, O. 11(1-
mero 229).
9 ele septiembre de 1922 D. O. núm. 202
Sefior...
Sección de Infantería
ASCENSOS
Circular. Exem,o. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido
'lJ. bien conceder -el empleo superior inmeCilato, en pro-
pUP,Sta ordinaria de ascensos, a los jefes v oficiales de
la escala activa del arma de Infautm'ía ~c{)mp,eudirlos
en la siguiente relación, que principia COil D. nafaol
Dorrego-Esperante y I.e6n :J' termina con" D.Jaime
Cereceda. Gargollo, 1)01' ser los m1ts antib'1l0s de SilS
respectivas escalas y hallarse declnrados H}Jtos para
el a.scenso; debiendo disfrutar en el que s~ les con-
fiere la efectividad' que en la misma se lt?s asi~na.
Do real orden lo digo a V. F.. :para su conocimientG
y demás efect<.1S. Dies guarde a V. 'E, muchos años.
:Madl>id 8 de septiembre de 1922.
Se1'íor_
REEAIPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito v certificado de
reconpcímie.uto facu;taJivo que V. E. cUrs6 a .este .Mi-
nist.'Iio en 2 del actucl, (lmulo cuenta de haher de-
clarado, desde dicha f~ha, de Ieemp!azo plOvisional por
enfermo, con resi.dencia en esta C{)1te, al corentel de
Estado Mayor D. Rodrigo CarrillP de Albornoz, con des-
tino en la Capitanía general do la octava l'q;i.ón, eI Rey
(q. D. g.) se ha ser;;ido confhmar la determinación. de
V. E., por estar ajustada a lo :p]'evonido en la .real
orden circular de 14 de enero de 1918 (C. L.núm. 12).
De real orden lo digo a V; E. pm:a su conocimiento,
y demás ef€eto.~. Dios guarde a V. E. muchos años.
J\:l:addd 8 de septiembre de 1922. '
8ANCHEZ GUERRA
Señor Calüt.án general do la primera "región,
Señores Ca-pitán genm>al de la octava regiól1 e InteI'ven-
t<Jr civ.il de Guerra y !vIarina y .cId Protectorado en
.lI-:Iarruecos.
De real orden 10 digo a V. E. pal'll. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de ¡:;eptit:mbre de 1922.
S.lNcm:z GUERRl
8719 de septiembre de 1922L>. O. núm. 202
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Relación que se cita
-------~~~1-------·------1
,,. .......
Empleos Destino actua.l NOMBRES
, 1 I EfectividadEmp (JO _ ...
·¡ua se les confiere, Die Mes Afie
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
Hl22
1922
1922
1922
1922-
1~22
1922
31 julio.
I
Gm¡y, dc F R. 1. Larache, 4 .,. , ••
¡'l:g Sopa 9 .• , •.•.••••••..••..
:dcm ferro: 65, ..• " •.•••••• ,.. ,
Academia de InLntcda ", .
~ú 111. ~ ...... 10 ..... t ~. "' .. fIo." .. 'I" f 't •••
Rt g.. Pah1l3, 61 ." ........ ". '" '!i _ .. , '" , ....
T. coronel ••••• Reg. Bailén; 24 •••••••.••• • •.•••. D. R fael Dorrego E5perante y
León . . . • . . • . • • • . • • • • • • .. Coronel ••• • • • • 2 ~gosto
Otro ')i~poll bIc Melira ~ M HUé! Ro;; Sánchez ,ldem "1 23.id.:m.
Otro ,Reg. 1 abe{ 0,:5¿ • ....•.•• Gregario ~rlés .Rodríguez ¡Idelp ".111. 27 ~dem •
. Comandante ••• I\yud'n~e-delgeneral liercaia .. , .•.. > Juan CUl! fuskr l. r. coroneL •••• '1, 2
1
11em.
Otro R, g Tarragona. 7, Y a 1 s órdenes ' 1 I
del A!t. Comisar"o ..•••••••••• ,. ("]¡mdi) Temprano Domingo [1 Idem 1123 idem •
Otro •••••••••• ¡C;¡ja d. CLJ.enca, 9 0•••••••••••••••• ~ Salustiano Muñoz~Udgado y'¡' h
Oarrido Idem '1\ 27'idem •
\'R.~~enfa de ?~lllOra. 88 .•••••••. ". ~ Vicw~no il.1arIño Ortega .'..:.\ \ :;1 julio ••Caja d~ Talavera, 6 •..•...•.•••.•. ~ P"denco Pm:o y ra;neS-HeV¡a./ 31 I~lem •R·g. \ "anada, 34•.•.•••••••.••.• ~ 1, sé Ló:yez Ca'ado.......... 31 1idem .Id ~ b ' . l" • '01 "1 r, m s. ?J!, u.••••••••••.•••••• '. :> J~h¡an .Uar~la aver ••• : ••• " .::l-ll:em .
(Id.e n Gahcla. 19 1 ;¡ Sah'a 'or roronda Oonzaltz .. \ 2¡ g o
Capitanes Bdgadl DbCi¡iHna j.! »Cde·tino Rey Jo:i }Comandantes { !) dem
(
\ imstedo de la Ou ·'ra..•.••.• co" »vaien.ín Oleagc fellería••••• \ IISl dem
.30 ¡¡,are,.es de Ca~aluña • . • • . •• •. ••. »Cele5:i"o Colorado y Carcía. ,
Robés • . • • . • • • • . • . • • • • • . • 23 iclem ,
'.Caja d~ Madrid, 2................. ~ Prand ca N':.lVoa y Manuel de 1
Vil em j \ 21 idem.
R.g. Cartageu?,70 .•••.•.•••••••.• :> Migt:el Vázquez de Castro y 1
Diez de la Cortilla .".,.,' '1~ Ma~llld S Ilt~ma~ía Ossorio •• , "
;>' }.:,e BUI;Jlo Q. eJo •••••• ',.... I
• Fernando St'govia Lapique : . ,
» OHlos Bord'Jllado Chapela.,: .
;> Ft'rn,mdo Sa' chez Fiol •.•••
, Rufae de OIeza Guzmán de
ViHo in. ... , •• , ••••••• , ••• #
Al'u·-l, mia ,le lnfant'ría .•••••••• ,.. ~ PI' ncisctl Juan Sanra .••••••••
Rc~, Cadu¡ f:¡7, •••• , ••• ,.,...... ~ Ha, ón V.allcspín Zayas .
Se Vlcl"::; de ¡\c,on'Ílira MHilar...... »Cal'lo,,'C!:breiÍzo Homero .
Bu;¡¡Jió 1 • e Instntcc 6n ••.•••. ". • l'im" Bajía '"lena., •••.•••••
N'cg. ( Hu nibu, ,,19 Ií 11 1- Il • _ •• t <1 1t tui", S l~ r"Oareta j t ..
'tlem LeÓll, 28 ,; •••• , ••• ,...... •• D Feip' Da ñas V.Halba de la
C("rte •••. ¡,') f ti ti 1'" .91,. 11
id m Constilt1t'ión, 2) , "Eu~~l1ioL6pczEchav\~ Sustaeta
den¡ e nt'lboi·, 39 , .• " •.• , ••.• , • Ant"lle o oarci.\ Vivar .••.• , ••
ldc"nl 1\1~inorfa1 13,. ti ... jj' t ... 11;'''.' #... t> Pdigut:l S.H'~ho O ~rc~a ..... t. <1
·dem Infun¡... El • . • ••• • •••••••• ,.. ~ Te oel r, VIves Cflmmo •••. ,.
. fldem Al:nal1~a, B , •• Jo~é B~rn¡s Alonso· .• , .••• , •.
Tementes., •.•• "\'" e.m l\.>"~l a, 2, '.• , •••• ,., •• , ••. ,. » Die, o Met,;.::d,nu Whitc , ••• ,. CapHanes .••••.
remo ce l:x falljero l ••••••••• ••• i" ¡unte! t 11 íqucz f.< zas ••.•• ,
l{ g. A· ia, ;:¡:) •.••• , •••••• ,. • " • ~ Albe1"o Sokr (jarda ., ••• , ••
\ ,.(\"mi ddll:allt rÍl .... _...... 'IUlÍll Fe'1I2n iez Bc¡¡ítt'z ......
Il{¡n, ('c.z. Barc ImM¡ 4, o montañ 1.... " lUan Bordo11ado Chapda, •• ,.
<\.~:' e s ¡¡¡.~, J6 :, •• , ••• , •• ".".. ~).. ~i é~ C~IHt nera ]j;n'ín... , •••
11' ~1l1 sub ¡ !l, ,?, ••••• ,",. ••••• • OOIlZi:lo Arancc L' renzo , •••
¡¡I:km Za (Jr" ...,. o ,. , ••• ,. " ,\mador enseíii<t Soler, .• , •• , •.
¡id.e H S01Ín. !J 4 11 • <t It A •• 411 11. .. ol' •• ~ I " plj..~?ro Lu ng ; Ivlartfncz •••• 11 lO
¡H"Il. Cat, Figw n,!; (¡ •••• ,.... ,:,., • An'01110 Díl~Z Oonú ez •••••
-R ¡~. Hur s, 36 ..• , • .• ..,", ..... ' » Ellmjue Pamícs Méndez •....
,:~~m e: diz, M • , , , •• , •• , •••• , . • •• »FI anC'5CO de A llllda (lel Río. o
! te H l'omh:ll, 2'! ." •.••.• , •. ," •• • JlI~l1I Luqu',:, Ba''Ti';l"C'J1la1. •" . ,
¡ cm ['ab,: la (:¡,túJica (¡'t........ . " [1f,¡¡ .• lIt·\ l:wllnch'l Baact. •.•.
de:n ry~ .. ' .... ~ .. ,," 11 : ~ ••••• ~ }) Aní; 1 (h~ Lill' B La[~e" .. " f". f f ~
.'I'UlJlJií, 10 ., .•"..... •••..• » In ,n Oonzilkz •• , ••••.
• Allrdio la 06mez••• , ••• ,
C::mH :10 .:\i'a Hcrcd,'I'O •• ,
• ¡\m'\~:¡o P(l ·(~djz., •••
" 1\ 111\, P(~rt;;' (é., • , : ' ••• '1
" 'E t, In: Oóm ¡Ó." e 01' Olh'na
:} Ja"lBc (.l~n-,ce ...~a (J(ll' ,,<1 ~ •
:¡ :-11
."~ J!~
(:,1
j,¡o,'{
,------I--------------I------------I-------Il-------
-
D. O. núm. 202
NOMBR.ES
Relaci6n ~ " cita.
9 de st'ptiembre de 1922
Destino o situación actual
1(!C,.11 Rey, ). ... i 11 • , .. {¡ _ I 11 • " '1 ., t t ..
Idem La eO'ona, 71 •• , •••••••.••••
ldell1 Valhalolid, 74 •• •••• •••••• •
L .
Empleos
878
Teniente, .••••• A)'udante de la plaza de Córdoba. ,. D. Domingo E1ena Marqués .• , •. Capitán •••• ,.,. 31 julio., 1921
Otro , •.••. Reserva de Sevilla, 17, _••.• ,. Indalecio Mill:in GarCÍa '.' ••• Iddl1 'j," 4 agosto 1922
Otro .• ',.•..•• Idem de Tarancóu, 10............. ,. Marcos Gandía Rabadá 1 ",'. ¡dem,., ••.•. ,.l 1 iuem. 1922
Reg lnf: S,:-boya, ó ••. , »Apolinar 1!1Utista Villora .•••• jTtniente·······1 311 '
I -em Se""ovla, 75 ,. Angel Sana Cela eta I1em "1: 31
dem Ara~ólJ, 21 .••••••••• ,... •••• ,. Pe~ro,Fernández M;rtínez ••.. tdem ••• ; ••••• '\ ?1
Idem Amencl, 14 .• ,......... ••••• .. Jesus :::>anchez OrqUln..•..••. [oem ' 31
IUtm Córdoba, 10 ,. Me1chor Cobo Medina ídem.......... 31
~~~ 11 Tene~if~, M.... . .. . . . ".' ,. Luis :lor~s ~ab]:0 ' Iil:m 1 ~1
frvpas PollCla Indrgena de Meli la •• ,. E.jua-do RUvlO 1"'unes ...•.•• Idem •.•.• •.•••. ::>1
Ból1. Caza~ ores Arapiles, 9 .. , Jo é Nozaleda d~ Sedas •. " .. Idem 31 julio,. 1922
Reg. Il1f.a Badajoz, 7.3 •••••••.••••. l' Fidel DomÍnguez Aiensio.•.•. ldem •• ,.. .••. 311
[dem SicU,a, 1. - ...••....•••••••.• ~ Gonzalo Martíd Coca. • •.•.. Id m.......... 31,
[dem Borb,ón, 17.•••••••••• 0•••••• , :t Antonio Campos Navano. • •• :dem •..••••••. , 311
ldem Anda'uCÍa, 52 ,. Abdon VillalaÍn Mata _ [d~m , I 31
[dem Burgos, 36. • . •• .• ••.••.••. .. Cirilo Camazano Hernández . [dem.......... 31
Idem Segovia, 75 :t, Manuel G'rcÍl Luengo ..•.••• [oem 31
Idem Gua;1alaiara, 20. . . • . . •• • •• • .• " Gonzalo Tejero Langarita •. Idem... •••••. 31
ldem Tarr, gana, 78 •••••••:'. ••••• >lI A~drés Carreirll: Seow.e •..••. ldem.......... 4\~gOsto. 1922
Reempl"zo enfermo zOna CañlZ, 9 •• :> Sa.vddor Castaneda Dlaz•.•.. Idem.......... 7 ldem. 1922
I'em Pavi', 4d ••••• : ,. Juan Cárde, as limén.z .•••.• ldem......... 8idem. 192¿
Bón Caz. fsteUa, 2 o montaña...... :t Fedt:'rico Serra Alsina •...••••
Reg. luf.a Toledo, 35 ••0............ »José Hernálldez Ga da .•••.••
clem Serrall ,69 •• ..•...•••... . :t José Guerrero Gándara•••••••
¡dem Otumba, 49. . • • . • • •• •. • • . •.. ." Angel Hueso Martínez ••.•• ,.
lclem Esp"ña, 46 .•• t , I ••••• , • • • • •• :t Juan RUlz Ouil é11 •••••••••• '.
ldem Valencia, 23 • • • . • • • • • • • • • • • •• ,. Domingo RodriglH'z Somoza •
lclem La Coronal 71.. • • • • •••• •• • •• :t Francisco M'mtes Uómez••••
11em Andaludal 52 •• . •••• ••• •• ••• ,. José Ma tlnez Dofiabeitia•••••[dem Qare~lano14~,............... ,. Carlos Pascual del povil••••••
ldem La VIctoria, 16. ,. ••••••••.• :t LUlS Her era Oarcta•••••• ,.
Idetn Valladolid. 74 ••••••••••••• ,. '11 TeodOl'o de Andrés Sanchís,.
ldem España, 46 •••••• ,........... »Jul,ln Añino Ortiz de Sa aeho ••
Alféreces •• , ••. Idem Valeoci;, 23................. :t Herminio Vícel1t~ Barrios ••••
Ident Tarragona, 78 • • • • • •• •• • • • • •• »Rogdio Fcrnánd(z Revia••••
!dcm Asia, 55 ••••• , •••• •••••••• ,. Frandsco Morales Merino ••••
Bón Caza:lo:es BarbastrO', 4 ••••• ,. :t Antonio Fer, ández Q-¡rcia .•••
Rt g luf,'· Soria, 9••••• ,.. •• ••• • ••• :t Tirnoteo DomínguczCastel'ano
Idell1 Tarragona, '18 . , • •••••• •••••• lO Sa ltiago f'elnándet García , •.
ld.:m Extreml¡dura,15 " •••••••••••• JU;11 Grag~raManrn .
Idem Cádizl 67 • . • • • . • . • . •• • • .. ,. Juan Francí- ce Pérez Melero,
Bún. Cazador.:s Chiclana, 17 •• • •• , • Jua \ Ruiz de Almiron C~lUb¡l.
Reg. luta Rei.\a, 2 ••••••••••••••• ' :> Bart lomé Tejederas Garda •• Tenie.'¡tes...... 31 idem. 1922
Idem Soría, 9.................... . Tomás Moreno Pérez ••..•••
I·tem P¡incesa, 4 ,. José María Picó Lloret ..
Idem Cova onga¡.40 .•••••. ,...... :t Ram?u Arcst~ AndJ~u •••• , ••
[dcm Ordenes Mllttares, 77. , . • • • . •• ,. Martlll Bcnedlco Arhgds. • .••
Idem Sevn",33 ••• ,.... •.•••••.• ,. Manuel Hernando Sroz •••••••
¡dem La Corona, 'll ••••. ,......... ,. Ricardo Asens'o Campr.l •••.
ldem Afríed, 68 ••.• , •• .••••••• .., :t JoaquÍ,) Garda Mor oto Ruíz . i--
ldem Zamora, 8 ., •••••••••••.•.. :t Serafín Ca idad Nogueira .. , '
ldem Oravelin 's, 41 •••.••••.•••••• '. Julián liu rtos BenÍre:>: ....•••.
Idcm La Victo~'l. 76 ••••••.• '. •• •• • :t F ancisco Castillo de la Peña o
Idun TO'cJo, 3;).. .•••••.•. ••••• .. J Evi "sio GOllzález Pelal .•••..
ldem Asia, 5:> •••• •• • • • • •• • ••• • • •• :t JUlHín Corzo Matia ..•.••• , •.
Idem San Marcial, 44. ••• •••• • . • .•• • AUÍbal Alonso Pé ez .•••.••••
Idem Zaragoza, 12 o..... :t M¡¡nuel Méndez Rego •.••••.
Ompo de F H. I de Lardcl1l', 4..... »Juan Me'e o Carranza ... , ".
Reg. lnf.'! Saboya, 6.. •••• ••••••• ••. ~ Asunci611 Morales Fuster .••..
Idcm Borb611, 17 •••••.••.•••••• • ) Ma\:~d Cannona S:lcl1z de Si-
Cilla. . ~ t ~ •• ., .... I! lO ........ 11
~ Augd Núñcz Cintado, .•.•• ,'
,. Manuel OCHlzá (:2: Fuentes • o ••
» Be¡ll:rdo Mal'tínez CUl'ballido.
I
--------:-~--------------:---~-_.._---_.----::--------::-------_.
Empleo j, ~E~C~V~d
que se le confiere Día Mes Afio
COI)rc:JUW~OS
Oh'cu!¡ll'. ¡'l:¡wmo, }~l'.: Cou tll'.l't'r;lo al Ill'Ucnlo 2,0 elo
h. j't1ill oJ:'tlQI1 t!1l:í:úlm' do El de julio de 101() (Do O. llÚ-
llWl'O J¡;~l), el 1{(W «(j. ll. g.) se lut 10001'vldo c1iC'pOl)()l' ,lO
nnunm0 el COllCU)'I,O de una. vacanLo <lo ;jucz 1l0l'ltl't-
mmLe de c(\usa,~ quo, corl'QsponcUendo a coronel cid
/\1'11\:1 do lnJ'antHl.'ifL,. oxist<\ 1'11 la quinÜt rrgWn. ¡,OStWpil'llllL~'fI 11, oUtl, j)I'0!110\,('I'(W, Hllkl im¡'I:l.1wia¡.¡ c-n <\1 l;V!':
:w d:' V()II1tC <ll¡l,fl, tI, ¡!onütl' do Jlt f(wltn. (le la. lHI) 1
olwi(i;¡ do CNta 1'01t! ol'(lon, 1M <¡no S('l'ún ()U1'S~\d(ts rC-
P;JllIJHmÜlI'i.amtmtc, por el jore de quien dependan, 11
la Alltoritlacl ,judi('itü ([() la citRda l'egi6n.:
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por 01 oapl-·
tán de Intl1l1tería D. Segismunclo GarcIü Encinar, de
la reserva de Santander núm. 83, el Rey (q. D. g.) se
1m servido concE'clerle el pase a supernumerario sin
sneldo, C011 arreglo a las rcllIos órdenes de 2 de agos-
to df€l 1889 Y 8 de julio tíltimo (C. L. núm. 362 y
! D. O. lltím. :1.52), quotlando -adscripto IJara todos los
1efectos a esa Capitanía general. '. De re~tl orden lo digo a V: E. para su conocimiento
j y demás efectos. Dios gnarde a V. :ID. muchos año".t !lIadrid S de sel1tiembre de 1922. <
~ S.A:NeBJZGUERRA
i Señor Capitán general de la sexta reglón.
ISeñor Interventor civil de GUel'l'a y Marina y .del Pr-o-tectorado en :Marruecos.
De r~al I;?rdcn.lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demas C1'ectos. DlOS guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 8 de selJtjembre de 1\)22.
Sección de tabullerla
ASCENSOS
VUELTA.S AL SERVICIO
-------~-----
Safior Interventor civil ele Guer'ra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Señor CapittÍ.n general de la pi'huel'a l'egi611.
Excmo. Sr·; En .'ista -del certificado de r;::conoeimiento
facultativo sufrido por el capitán de Infantería d.on
Antonio Urzáiz Guzmán, de recIl1plazo por halÍ,lo en
esta región, que V. E. remitió a este .M~nisterlo en 'l
del mBS act<Jal,. y compro..1:l[mdose por dicho documento
que'el interesado se halla <en -eoud;i<::iPnes (l.e prestar ser-
vicio, el! Rey (q. D. g.) se ha servido disponer vuelva a
activo, qU{)dalldo disponible mr Dicha región hasta que
10 cOl'responda SeL' colocado, según, prec.>úptua. la real
orden de 9 d.e septiembre de 1918 (C. L. mimo 249).
De l'eal ord¡:n -10 digo a V. E. para su conocimIento
y demús ef{lctos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de s(,ptiembl'e !ie 1922.
SeflOr...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido
a' bien conceder el empleo superior inmediato en pro-
pUGsta reglamentaria de ascensos del presente mes, a
los jefes y oficiales del arma de· Caballería eompren~
di<los en la siguiente r8laoi<)n, que principia con don.
Adolfo Petinat Torreblanca' y termino. eon D. Eliri-
que Aguado Cabeza, por sel' los primeros en sus res-
pectivascsc(llas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; dehiendo disfrutar en el que se les confiel.'e
de la efectivida(l qu(,el1 la m.isma se les asigna.
De real ord.en Jo digo a. V. E. para ,;u conocimiento
y demás efectos. DIos glUtl'de a V. l1j. muchos afios.
Madrid 8 de septiembre de 1922.
y del P.ro-
SANCE:EZ GUERRA
generales do' las primera y (:tt¡~l'ta
SANCTIEZ GUERRA
Señol'!"s Capitanes generales de las -primera y' cuarta,
reglOnes.
Señor Interventor civil do Guerra y :Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
. :mxemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Alfredo 'l'l'amb:ín :H'rancés, del ba-
tallón de Cazadores Alfonso XII, tercero de montaña; el
Rey (q: D. g.) se ha servido concederle el pase a :"u-
pernumerario sin sueldo, con arreglo a las- rcales ór-
denes de 2 de agosto de 1889 y 8 de julio último
(C. L nÚlTll. 362 y D. O. núm. 152), quedando adscrJ.pto
para todos los efectos a la Capitanía general de -la
pl'imera región.
De real orden 10 digo a V. :m. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 8 de septiembre de 1922.
Señor...
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado 1JOr el capi-
ti"t'n: de Infantería D. Fernando Alabau Sifré, del ba-
ttü16n de Ctizadores Estalla, segunclo de m,olltaña, ':JI
H.('Y (q. D. g.) se ha, servido ctil1cederle el pase 8. ;.u-
pernumerurio sin sueldo, con arreglo a. las reale..<; Or-
denes de 2 do ~gosto do 1889 y 8 de julio último
(O. L. núm. 362 y D. O. nüm. 152), quedando adscrito "
para todos los efectos a la Capitan:ía general do la
tercül'¡¡' región.
De real Ol'elell lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef;;ctos. Dios guardo a V. E. muchos afio;::.
Madl'id 8 de septiembre de 1922.
S..Alio:ElltZ GUlmRA
Señores Capitanc>s geuor:tles de las tercera y cuarta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecto.r-ado ' en Marruecos. '"
Señores Capitanes
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina
tcctorado 011 Marruecos.
.1iJxcmo. Sr.: Conforme CO!l 10 solicitado por el capi-
tlm de Infantería D. IgnaClQ Pefiarnnda Lima, del no.-
tallón de Cazadores Alfonso XII, tercero de montaña, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pasea su-
llernumerario sin sueldo, con arreglo a las reales ór-
denes de 2 de agosto de 1889 y 8 de julio úLtimo
(O. L. núm. 362 y D. O. núm. 152), quedando adscripto
para todos los efectos a la Capitanía general de la
primera legión.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y clemús e[<lctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
1iadrid 8 de septiembre de 1922. "
RelacYl6n que /le cEta.
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.. El'ECTIVIDAD
Hillpleoz DesUno o sltllnclóil actual NOMBRES Enil>leo QUé lIe ·...:._c.·_·_==..~les cOllflml
Ola I Mes Mo
"- ~ . "di "-_~~r'-...,.
-
,l> , $", ''¡ ~
'ro coronel, •• Rcg. H(t~nrc'l de la Princesa, 19 ••••• D. Adolfo Pcrinat 'forreblanca •• Coronel.•• I • -~,f:~rero ,': . J~22
Comandante. Idem Lanc. SUg't1lJto, 8 ,., •••• ,',. ~ Pedro Sáncl1l'z Sánchez •• , ••• T. coronel.. 13,aRos O... 1922
Capitán ••••• [)ep.o senmll¡tles Ll~ Z(lll' pccua,i<l •• ~ Al'tmo Ruiz Escndero•••••••• Com:mdal1tc. ,13(jctcll1.. ••• J922
Otro., W,' 1'" Reg. rlúsares de la PI incesa, 19 ••••• ~ Juan 'ft'Íana BIaseo. •• .., ••• ldem........ -'lO¡Id m..... llJ22
Teniente •••• Id~11l Pav(~1 20•••••••••••••••••••• :> Enrique Aguado Cabeza ••••. Capitán .,.~ sOlidero..... 1\l22
-
, ,
.Madrid 8 de'septiembre de 1922.
D. O. núm, 202
Satdón de Irtlllerin
--------"........-"'.........---..----
ASCENSOS
ClrcnllU'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido confel;ir, en propuesta reglamentada de ascensos,
,el emIl'lco superior inmediato a los· jefes y oficiales
de Artillería comprendidos en la siguiente relaci6n,
que pr~ncipia con D. José Espí y Sánchez, de Toledo
y tcrmma con D. Fernanclo O~1.ma y Romeva., por ser
los más antiguos en sus reSpeCtivas €S{'alas y haLlarse
declarados aptos 'Para el ascenso; debíel1do disfrut~n' en
el que se les coniierc la antigüedad· que a cada uno
se señala.
Da real orden 10 digo a V. E. para. sli conocimiento
y demás efectos. Dios guarac a V. E. muchos años.
MadI'id 8 de septiembre de 1922.
toda Vez que los inte~sadcs rel1nen las condiciones
marcadas en el cita,do r-eal decreto y reales órdenes
de 31 de marzo de 1920 y 10 de Junio 'Último (D. O. n'Ú·
meros 75 y 129).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás oreeros. ,Diol:) guarde a V. .E. muchos tiñoso
Madrid 7 de septiembre de 1922.
SAN(IHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Director de la Escuela Superior. de Guerra.
II-I:arina. y del Pro-
SANOHEZ GUERRA
sexta 1egión y Coman.
880 9 de septiembre de 1922
-----"-----.....,..------..,.---------_.,,---_..~.,....
Seño't-es Capitán general de. la
dante general de C-e'uta.
Señor Interventor civil de Guerra y
tcctorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
:E'lxcmo. Sr.: . Vista la propuesta remitida a favor del
mron~l del primer regimiento de reserva de Caballe-
ría, D. Simón Lawrre Villar, e instancia formulada
por el comandante de la misma Arma, con d"",tino
en la Escuela Snpeí'ior de Guerra, D. Lnis Cmnpos J\1ar-
tínez, en las que se solicita se les conceda el uso del
distintivo del «Profesorado~, creado por real decrl'to
de 24 de marzo de 1915 (C. L. nl1ml. 28), el Rey (qne
Dios guarde) ha tenido 11 bien ~lCceder a lo solicitado,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bi<:ll1
CXlllceder el empleo de 1),10fesor maYOl' y primero, re3-
p<lctivamenté, del cuerpo' de Equitación :M:ilitar, al p1'O-
fesor prime1'o D. Arturo Cañelo Buena, que tiene su
destino en la C.omn.ndanda de Ingenieros de Qeuta y
al pmfesor segundo D. José :mnciso Gutiélrez, con de.,-
tino en el regimiento de lnfanterIa Guip'Úzcoa n'Úm. b3,
por serIos pl'ilrie.ros en sus respectivas escalflS y ha-
Jiliusa deeJ.arados aptos para el ascen.s.{), debiendo dis-(rutar;, e11 el que se les confiere, la 'efectividad de 23
de agosto próximo pasado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guante a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1.922.
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-Relaclór: que S~ cita
Efectividad
_Empleos ne'stlnos NOMBRES Empleoque se les confiNO
Dia Mes Año
---,.----11
28 ídem.
31 idem ,
31 id"m •
31 idem .
31 ídem
31 ídem.
31 ídem.
31 idem •
31 ¡dem •
31 idem •
31 idem •
31 ídem.
31 Idem •
:,1 idem •
31
1
idem .
31 idem •
31 ídem.
,jI idem .
3 ídem.
31 í~m.,
25 agosto
31 idem •
3lidem.
25 ídem.
,. Tomás González Martínez .. ,. hiem-.,.. •.••• 28 ídem .
.. leopoldo Cabrera y Amor.... Idem........... 3, ¡dem ,[
...Ed~al"do GO\~7ález Fei¡o~. •• ~omandante .• , 18 idem .\
,. JoseA vacezGuerrayGutlerrez I,em 25 ldem.\
,. Juan Lizaur y Paúl .. . .. .. .. ldem.. .. .. • .. • . 28¡idem.
.. B~I'domero Botella y Ramos .. Idem.••••...• ~ .. ;jI idem •
Jo Timot o Martíuez de Lejarza y Id 131 idem !
Loyzaga •'. . . . . . . . . . . . . . • . em.. • • . •• •. . ¡
,. Vaien!í'1 González y A!btr~i...IIuem.. •••.. ...•. 31 !dem 'j
Jo Frcnc\sco lturzaeta y Uonzalez ldem...•• , .•• 31 ldem •
.. José Garda y Ve¿a ..•..• -•• ,IIdem............ 31 ldtm .
Jo Joaquín de Salas y Bruguera•• 1~em.. • • • •• •• • . 31 idem .
.. Luis M¡¡rtínez de Velasco y Es- • J'
celar .•'.. • Idem.•• , t • "[ ~lllle:m .
:. Manuel fernálldez Caííet~ y}
QU'ldrado .•. : •.•••••••••• Capitán;, •••.• , 11 !delU • '
~ Juan Judel y Peoll Idem........... 11 Idem •
Jo Antonio Colome, y POIlS •••• Idelll........... 16 idem .
> Fernando Salas y Blnal Id m........... 17 ídem.
,. Luis Porrua Arroyo Idem , 18 ídem.} 1922
:t }Uli:, Ruíl del ~ldayMiqueléiz. tdem. 19 ídem .¡
:. Jnse S,lUtoS Ascarza •.••••.. IJClll •.••• • 25 ldem •
.. 00nza10 Garcra Blauts y Pa-
checo f f '" .. * * " • 01 '" ...... '" ...... ó ldelll.. 11 " ••• ' f •• t
:. Carlos Suárez BOu1elou ••••.• ldem.•• , ••••.
,. Is d ro Anchoriz de Andres.. ldcm, •.••. , •••.
,. Alejandro Oarc a Vega •••• , Idero '
,. Juan Femánd~zMaltos • , . _•• ldem•• _•. , ••.•.
:t Fe nando Ollráll y Marquir;a .• Idem.• _._ •••••••
:. Felix Arouendo y O.lrera ••••• {dtm '••• , ••••
:t Ignacio Pi ¡tado y Madn: •••• Idem _••.•
• Ulplano I'avz ze Ilarre~ui... Idem ..
.. Francisco Agr"sot y Oonzález. Idem .
.. Lucas del C rral y Luis Morón¡Idem.••••••••••
» Jaime Andrade d~ Carlos •.•• Id.:m .
.. ,Fernando de Lecea'f Orijalba. Idem•.•.•••.• ,.
.,. Mafias Zaragoza Viala.. • • . • •. ldem.•.•••••. ,.
:t Edu ,rdo Medrana y Rivas. • • ldem.•.•••••••.
.. Carlos Valderrama R,boó..... ldem.. -•• • ••••
:o Claudia Pal.mo Zamora .••.. Idem.•.••. , ••••
» LuisA barrány Diaz de la Cruz L1em. •• • ••••
:o Manuel Fernández Roberes ... {dero....... ; ...
• Fernando Osuna y Romeva ••• hkm.•.••• , •• ,.
-
T. coronel. ••.•. Com." Gral. de Art.a de la 1.a Región. D. J"sé Espí y Sánchez de Toledo. Corollel•••••••.
Otro•••.• , ••• " Ac~demia de Artillería .. Angel Sánchtz y Sánchez de
Toledo •••.•..••••..••••• Idem... • ...•..
.. Ma' iD Fina y'Bonet ¡, 1 tem .
'.. Eauardo .Cavanna y del Val. .. T. coronel. ..• ~
Otro 4.'> Reg~ reserva- de Arti'ler!a \
Comandante.. . aestr~nz'l de Art. de MehIla •••.•.
Otro••• : ••••••• AYlldan:e d~ Campo del General GO-'I
bernador de: Tenerife. •••..• "••.••
'Otro- .•••••.••. Parque Divisiouario núm. 4 .
'Capitán••.•. ", Coma de Art" de Barcelona .
Orro •..••.•••. S,'p<'rnumerario 1." región•.•••..••.
Otro , . " 3;-er .Reg. de Art."" ligera . ~ .
-Otro ...••.• : ••. 5 o id m id ••••••.•• o ••••••• , •••••
-ot \C')fillsíé·n Movilización Industrias' Ci-
ro '/ viles de la ó." región ...•• ,' ..•.• ','
Olro .••.•••••• , A umno Escuela Superior Guerra .
Olro._ "1inis er\o de la Guerra. .. .
011'0 _•.• A umno Escuela Superior Guerra .
Otro...... ••• ,}ep. de Semenra'es de Hospitalet•••
Otro ••.••••••• Supernumerario sin sueldo 1." región.
Teni~nt~ • , ., , " 1.° Reg. de Art."· ligera ••.• ! •• ! • ! ! ! • ¡
, " !20'd ,- 1Otro " lo ~ , 1 em id ".. " í 11 j, .¡, I
Otro •••••••••• Maes rllnza de Art." de Ceuta••.•••
Otro ••• , ••• ,. Re~. de Art." de CeUla•••••••••••••
Otro •• . • • • • • •• COlU." de Artillería de S. Sebasliáll•••
Otro •• ; ••••••• Idem de Caita¡;ena y en Comisió'1 en
ti selvicio de Av'ac ón .••.•••••••
Otro r:om.n de Art.!'> de EIFelrol. .•.••••
Otro Reg, de Art." a caballo••••• , •••••••
Olro.. • • • • • • • • ter Reg. de Art.- ligera .
Otro.•• ., .. ,. .... ,," 12.D idelll id .. 'l • ........ " •••• #. t. 'l,,,
Otro. . • • • • •.• ReR". de Art,z' a caballo ••.•••••••••.
Otro 4.° Reg. de Art.llligera ..
Otro .••••••••• .:l.cr Rfg. Art." Montaña•.••• ,., •••
Otro Com.ll de Arto" ce Barcelol'a .
Otro •••••••••• Rt g. de Art.!' de MeliIl3•..•••••••.••
Otro •••••••••. Com.a de Alt a de Cádíz•••••••••••
Otro •••••• fr,', 2 o Reg. de Art.ll.ligerá .•••••••• , •••
0tro . ,. . " "" 4 o ídem id .. " f, • ,. • , f .,. • ~ " .
Otro .. r., t. 1.1 0 ídem id." ...... ., ..... « " ,
Otro. . • . • • • • •• Com." de Artillería de Mallorca.••.•
Otro ••••••••• 8.o Reg de Art." ligera ••••••••••• "••
Ot'o •••••••••. I.er Rt:g' de Art." de montaña.••••••
_Otro •••••••••• 4.0 Reg. de ArU" pesada•••••••••••
Otro ••••••••• , Com." de Art." de Barcelona .••••••
Otro •• , ••••••• 3.er Reg de Art.a líl/:era. • • •• • •••.•.
Otro" .•• lo If .,,, 12.0 ídem id. pes~da 1' ...... 1" ... JI ..... I
Otro Reg. Art.!' a caballo •••••••••••.•.•
Madrid 8 de septiembre de 1922.,
CIl.'etllftl". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- tenientes ascendidos por esta soberana disposIción per-
"ido conferir, en propuesta reglamentaria. de ascensos, ciban sus ha.beres a. partir de la. re,.JlSta del presen~
el empleo superior inmediato a los ofioiales de Arti- mes, que le reclalnarán los cuerpos a que sean' destt~
lleria (E. R.) comprendidos en la siguiente rolaci6n, nados en su nuevo empleo.
que prillCi[)ia. con. D. Victoriano·JimÓnez G6mez y tei:'- De !:'eal orden lo digo a V. E. para SU oonoolmfento-
Muo. COn D. ClaudloAragonés Montaner, por ser l'ls y dem.ás efectos. Dios guarde ll. V. E. much04 a1\o6.
lllás ll.ntigu()S en sus respootiVáS escalas y hallarse de- Madrid 8 de aopticmbre 'de 1922.4l~arad<>:J aptos pllt'lt el aooenllO; debiendo diSfrutar UI. I't que se 1(."S ool'lfiore la antigüedad que a caM uno !,esetm.la. Es nsiUlismo la voluntAd. d(!l S. M. qua loo' Setlol"...,
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Efectividad. I~
Ero 1 Destinos N O MB R E S Empleo .."
p eos qne se les conllere¡¡Díal~!~ 't
Teniente•••••••. D.;pós!to .de ga~cdo cie Centa••..••• D. V¡ctor~ano Ji¡~éuez GÓn~ez. " •\C~Pitátl........H31!iuHo.. 192Z ~.
.¡8. re ImIento lIgero •.••.••..•••. 1> Anton~o !I'1~utmtz I:-Ie.nandez . 1I '1
.Comanda¡lC¡a de Mallorca......... 1> AntoDl? MIgue1.Martmez..... ,
Id m de Pdmplona.•. , ••.••••••• " ~ Marcelmo Rodngo Aguaron. .
13." regimiento ligero.............. J Pedro Asens o Estepa .•••.... \ \'1'8.: !L1em íd •.. .: .• •• • • . . • ••• • • • .•. ,. Manut·~ E t~?alJ Ga·<;ía:.. • •• • I
2 Idem mo?tana. • .•..•.• :....... ,. Abl,1n~lO Sam~ r:<:rnanaez . • •• . 1
ComanC allCla de Menorca.......... 1> Jose Lmares JImenez ..•.•.••.
0.° regim emo pesado •••••••••••••. ,. Andrés Costilla Carabaca.••••
3 ° ídem rr.ontaña..... .. • .. . • .. ,. Ovid o Garda Porras ..
4.° ídem ligero 1> Allgd RuisHispan ..••.••••••
3.° ídem p.sado 1> Diego Espigares Martín .
1.0 ídem íd.... •.•• .•..•.•••.•••••• »Marcos Zarag<.za Torres••••..
12.0 ídem ligero "Juan Angona López .
12 ° ídem id .•. '••••••••.••. '.' •• ". "Leonardo Orea Segovia .
8 ° ídem íd . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• .• Antonio Foó Martín•.....••••
'l..o íddh p sado •.•••••• '..... •••• ,. Faustino Chocano Ca-rasco...
Comandancia de Bdrcelona. r, •• , • •• 1> Fl ancisco Isidro Figuer03••••
Idem .• •••••••••.••••••.•••.•••• 1) Joaquín Burgos Peiró ••••••••
~.o regimiento liguo............... ,. Vicente Alonso Torner •••.•••
0.° ídem pesado•••••• , ••• ,..... •• l} Antonio Sánchez Bravo .
15° {aem 19, ro , .... ,....... ,. Manud Saavedra Ascariz .
6.° íde·n pesado ,............... »Diego Albarradn De P"co ,Is.o íd m ligero ••••••• "........... )O León M011agl) Trabado., ••••.
L Q idein mentaña................. :> O(.11zalo Soler Garda••••••• ,
Alféreces......(0,° ídem lige o.................... ~ Juan delaCruz López Martínez. Tenientes •••.• , 26 ídem.. 1922'
Comandancia del Ft:rrol. ••••••••• "1 )O Ll;ciallo Losada fernández.••.
[jI m de Barrelona. •••••••••••••• lO1alme Anmda Totsans .•• , ••••
2.° regimiento pesado ••••••••• ,. o" ,. Purificación Serrano Polo .
4.° id m ligero •• o •••• o' ••••••••• o. lO Cándido Pérez Moyano , ••
'('pósito de ganadl de MelilIa...... lO Francisco Pérez Toval .
4,° rCIJmiento p. sado •••••• , •• ,... )1- Pedro Robles Sánchez .
H.o ídem id .. ;...... ,.......... lO Felipe fernández Fernández ..
1 ° íd m montaña •••••••• , •••.•• ,. lO Gl'acián Gómt'z Martinez •••••
3..° ídem id .... II • , ....... Ii •••• oi t ., ... " ., »' EmIlio lópez Morais • il ... 11: ....
. 13.') ídem I'gero ••••••••••••••••• , )1- Alrjandro Ballesteros Vililla •••
DepÓSito de ganado de Centa. • • • • • • • Miguel Lacad Arévalo .
1¡ I ° regimiento pesado. , . • • • • • • • • •• ,. Victoriano Ruiz Lal!una.. , ••••
5." íd. mligero .• , .••• , • • • • • • • • • • •• "Angel Ord6ñez Bravo ••••••••
8.° idenl id 11 " .. It , ...... 11',. .. a. ,. J(isé Pl1cb Nos.• 11 ...... ilI f , • 11 .. ,
6..° íd.m id " ••.•••••• t, 't. ,. DilgO Juan Outiérrez f'.'. ~.,,,
:¿.o í -.m pesa 'o................... ) Juan Garcia Sánchez .
Oepósitll de g"l1ado de Larache..... » Benjamín Santos Cabezas •••••
Reg miento a cabaLo.. ••• ••••••• ••• ) Teófilo Jlmeno Bdones••••••.
14.0 regirníe ,to '¡~ero•••••• ,....... ) Eutrquio fernández Tattilá-~ ••
('oman_ddnci~ de Cartagena..... ••• • Em;lio Avilés Ruiz •••• , ••••••
Idem •••••••••••••.••••.• ) José Carb"lJal R~gó •••.•.•••
Id. m de M~norca•••• ~ ., •••• ' • , • • • ) Miguel Llambias Lucena ••••••
Idcm <le Cád'z •••••••••• ,....... :> José Toscano Barberán••••••.
1 em de Tencrife. • • • • • • • • • • • • •• • •• • Claudio Aragonés Montal1er ••
I
Madrid 8 de septiembre de 1922.
ESCUELAS PRACTICAS
e'iraulM'. Excmo. SL: Acordada por el Estac1o:M:l\~
YOl' Central del IDjÓl'CitO la I?nll'oga a los regimientos y
d,omás.tmidades de Artillol'la de la l'enlnsnla, c iglas ad~
yacente'.'l ~Io la cantidad do 310:000 pesetas para quo
Jct~1icon sus cjol'cicios do Escuelas pl'áct'icas en <JI año
actna·l, (>1 noy. (q. D. g.), do conformidad con 10 ln'O~
¡)tiesto 1)()t' dicho Contro, ht. tenido (\ bien disponer que.
"{)1 111011cionudo crédito so dfsLl'ibuya Cll la f01'1llu si~
gl!iento:
l1.ér ri'~. AI't.l\ ligera •••• , •••• ~
11\ n~gi611 ):1,0 i~e'n id ••.••••••.•••••••
• oI(l.er Idlllll pesada .•••••••••••
2~o idcln ia !I ., 'J 'il t ~ 10 , it •• 11 j'
¡.ter idem li~el'i'l •••••.••• , •••4- o. id~ln id ~ •" t •••• ~ iI •• , ~2." reglón •• 3.~r.irll:ll1.pesndn ••,', ',o .4. lic TI Id . ~ \1 •••• " ~ • fI i IIJ • , fI •
Comandancía (le Cádiz ••••••
ldem de Algeciras •••••••••••
le.oDol1('0
,:1,.000
·j..000
15000
1500
3000
10,000
60 'O
6.000
30.0:0
55.000
to reg. Art.aligera ••••.••••• 15.000} 29.00(}3.a región •• ó.'" idem pt·sada •••• , ., ••••• ,' 8.000i
Comandancia de Cartagena •• bOOOt' 'eg. M 'ligera .......... 150 01
4.a región •• ~.~!del11 id: ................ 15000, 43.000
. 7. ldem pesada... , ......... 100eo\
' Comandancia de Barcelona•• , ::1.000
5." región •• 110.° reg. Art.lI pcsafil ........ 10.0001 10.COO
12,0 idem lltrerá:••••••••• ;,: 15mw¡13.0 ídem id l • • ~ ¡ • I!i '* il i i <i. t., iI 15.1 00
6.0\ región •• 12.0 Idem !J"sada••.•••••••• soo - 6:;1.000ComaUl1anCÍa d~ Pnlllplona••• 6.ü()(l
[de 11 de Sal) Sebastián•.•••• , 12000
Plaza de Bilbao •••••.••••••• 6000
7." región •• lRe~imiento ~e posición••• , • • 12.0(101 lS.00014. reg. Al t. pesada... , •• , 0.000
8.1\ región •• IComan~ancia del ferrol ." •. soOel s(lOl)
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ACADEMIAS
r 1 J"le! g, la !lctcíÓ·,
P.A.
Francisco F. Victorio
Stlllidud Militar' ti" la rm',
DES'1'INOS
I'ixclll? Sr.: Nomhrado por 1'('al orden de 22 de agos-
to pr~Xlmo pasado (D, 0, núm. 187) Jefe de las Fuer-
zas aerens de Marruecos el conumdtUlte de Ino-enieros
n. Alfredo lUndí:71án DUl1.ny, que hasta aquell~ fecha
Yen~a d~sempeñand(} el cargo de Director de la F4Scue-
la ue til'C) y bombardeo aéreos de los Aléázares (Oa1'-
ti:gcna), el Rey. (q.. D. g.) ha iei'lido n bien nombrar
part" qué le sustItuYtt, a~ del mismo empleo del Cuerpo
de. ]i,studo Mayor D. Lms Gonzalo Vit{)ril\; debiendo el
pnmero . CE'sar de percihir la !,,'Tatificuci6n de ,:}>rofB-
B01'udo», así como el comandante de Ingenieros don
1,ui8 Palanea y :Martillez Fortúl1 y el eauitán de Arti-
ilel'Ia D. Angel. Pastol~ 'Jelaseo, que han "ido designados
para el mando dE' esemldJ'illas. Es al própio tiempo
la voluntad de S. l\L, perciban la gratifieacióIl: de re-
ferencia, el capitán de Infantería . de la J:!::S:cuela de
transformación, en Cuatro ·Vientos. D. Pt'~ro Gonzáiez
Díaz y el sargento de la misma: Arma, ayudante de
profesor de IR Escuela. ie Sevilla, Luis Éesonia Fraile.
desde la_ feeha NI que, respactiyamente,. empezm:on á
dc,~empeIlar el cargo, eon arreglo al artículo tercero.
~p(indicc segundo del r-eglamentu dI' Aeronáutica MI~
lItar, aprobado por real orden ejrcular de 16 de abril
(le 1913 (O. L. lltím. 33). .
De real orden 10 digo a V. E. para ~'U .conocimiento
:: demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
ilIadric1 ¡ de se:ptiembrt' de 1922.
SANCEl!Z GUEImA
;jeñOl' 0:Lpitán general de la primerlt regi6n.
}{euore¡; Alto Comisario de Españn ('n Ma1Tueeos, Capi-
tanes f;ClH,l'al,'s de llt segundlt y Vi}t'(:e¡'a regiOlll's.
Intendente general miliíar- El Interventor civil el!! GI"'':
,'m y 1vlal'ina ~. del Pl'otwtomdo l'1J Marrnecos.
l!Jxcmo. St·,: Accediendo Il. lo solicitado por el capi-
t~n de InicndmlOia D. Guitlcrm:o IJínz Herva., piloto mi-
lItat' de aeroplano, (k'sitnado, :por real orden circular
(le' 29. de agosto prCixi~ló pasado (D. O. nüm. 193) a.
la pl'lmera ComandanCJa. de iropns de Intendencia, el
Roy (e¡. n. g.), de acuerdo con lo propuesto por el Ge·
neral Directol' del Servicio de Aeronáutica Militar, se
ha Bl'rvido dib1¡011e1' que el capitán de refcrenci(l, pase
ií la situación C) de las señn1ttdM en el vigente regla-
mento del indicado servicio, sin derecho al uso de la.
illSií~l!jlt' ni al.20 por 100, por no 11(1)21' servido como
tal l)¡]oto el tLcmpo que determina 01 apartado d) de
ltt real orden circular de 17 de SClltiemhl'e de 1,920
(D. O. nl1m. 210). . .
De 1'e.'\l orden lo digo a V. lii. ,parn >;11 conoc,'imiento
y demúll efrctos. Dios guarde a' \1. T<1. muchos añoRo
l\Itadl'id 7 110 sC'pticmhl'e de 1922.
SANQIIEZ GUERRA
S<¡ñor Capitán general de la primera región.
R!!f1or Inté,'ventor civil de Guerra v Marina v del' Pro-
t¡'ctOl'HtlO en Marruecos. ' "
-------'------~---_._---...,
DlSPOSICIONE¡~
'l '1(;im'~uatar1B y Seccione!> d(+ ~~t8 )\'Uíl!~st']r?(;'
}I de 1;no. f)ependen~ifl$> ccot¡rale••
lnf,endencIn Generul Hmtur
J,IClílNCIAS
l'l:!:Cnl(}, 81'.: JiJn Vllltti' '(1.0 }[1, l1lfltltl1eln 1ll (Jmnvitlll. POI'elllt'a'GitJ~l'tlt~ ·dó la 1~l\I'm(t(l¡/1, ll1illinl' di' ~'(lyilll! n, H'!'"
nifllcio Reuno Ortiz y del celtifrcado iacult..'tti'110 que .
aconlpaña, <le orden del Excmo. Señol' Ministro d:e¡ la
Gu~rl'a., y (:.()ll ameglo a la real orden circular de 3 de
f{'bl~ll~ d,(} llJ19 (O. L llÜll1. 50), se le Clonc¡sdE1n; dos
me,ses de licencia por enfermo para La, Campaña (Se-
villa). .
Dios guarde a Y. E. muchos añ(},;, .Maddd 7 de sep-
tiembre de 1922.
El Jefe de la Secclém
P.A.
Francisco F. Vicioria
Excmo. S",ñeu' Inspector de Sanidad Militar de la se-
gunda :¡;egi6n.
Excmo. Señor Presidente de la ,Junta facultat.iva de Sa-
nidad Militar y Señor DÍl'edor del Laboratoril) Cen_
tral de Medicamento.'!.
Ji.lxcmo. Sl·.: l'jn vista ¡Je la instancia prüIn,0vidll POI'
,,1 mozo de la Farmacia miH.tar de esta Corte núm. 1
Lu{'as ?llanso Gom:tanzo y df)l certificado facllltd¡tm qw~
al1,{}mp.aña, de ordel1 dd }<;xemo. Señor Ministro de la
Guerra, :r ezm arn:gl0 a la real (JI'den circular'de 3 ,le
fE'hl'ero de 1919 (O. L núm. 50), se le concede un ¡nes
de pl:'Ol~rogl1 de li-eencia 1J:JI' ellf~rmo para Vieálvam
(Madrid). .
Dio..'> gtmr{\e a V. E. muchos años. l.f¡v.ll'id 7 de ~e¡)~
tiembre dí' 1922. . ~
EXClpO. SefiOl' Insl}ecroJ' de
mera l'>()~·li6n,
F.ixcmo. Señor l'l'osident() de la .Junta facultativa de St~·
nidad :Militar y Señor Dir(wtol' del Laoovato:L'ic Om-
tl'al <le M('dicam~ntos.
S~l;cK~n ª~ InslrU~tlóiai ~~~~~1dfiiñleí~t~~
'i CUerDO~ daier!~~
En cumpli¡miellto (]¡n la real orden cÍl'éUÜíl" de 5 de
maoro. d(' H12fl (D. O.' núm. 102), eon ttrre<jlo al párrafo
tol'{)r~l'() dcl eapitulp sogundo, tU'wcu!o 2.0 «el pt'csllpuese
tn d<!? Hucrm >vlgentc:, scgfin la" pl'cwncimlt',," pnbHc¡t~
das pr,l' l'.cD.l, orden dl'cu1al' do 26 do: julio último(n. o. núm. 1Ij4,), }' teniendo en Clwnta lo prevenido <11
las 1'( nJe)'> 6:rdcnes de 12 <11.\ novicmhrc y 11) de <11c1em-
h1'<: de 1920, de orclcll del Excmo. Señar Ministro de h
GU{1l:l'3, se puhUCtL 3, colltinuaci6n In. t'elaciún ~tc lo,;
O.hHiUlOS ele la Aca<1mnia d" InfantütJ{L, 'que· Clmpieza con
D.•Juan Hm'ges Santolino y tCbmina ('on D. Migud
Alll~\}'[l, Ruiz, los nuales tienen dc.l't'cho ¡L p<wcihíl' las
nu,was 11Cl1'Ü01WS aca'r16micas, cnwa cuantía, eOllccpto :'1
fecha inicial df) sn pOl'elbo se expresan 1;'1\ la misnm, a
le;; ()j'C{)ÍOI; de reclamación indicndos en ltl, lJl'oycnciún
,;cxtll. dtl la disIJOsici6n, al Pl'ÍlHJilJio mrnclontl,da.
Dios gun..rde a V. S. muchos afios, lVradricl 7 de sep-
tÍ"mlll'e do 1922:
mJefe de la Sección,
Narciso liméllez.
Hefie*' 1)i1'(';eOO1' de lit Aetl.dil'\mia de lnfantel'ía.
J';XM10B. H(11ot'('s CnpUím gCll<\l:al de 111. lll'illlcm l"fJ~ión
r 'fntA\t'Vt'ntot' rtvil a,u (hWt'I'n, y MaHna y d0l Pl'ót,~""
liil':ldo en lVtaJ'ttll'c()l:\.
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Fecha inicial de su
deven2:oConeepto en qu~ ha~ de perdbirh~
Relací6n que se cita
De¡ignal:Íón del grupo y nombre de los Cuau.t!a
alumnos. delapenaión
~::1
--------------;:-----------------~-------------U
"'le
~
ObUtvaciones ',:'$,
\~~1
~ ~~
------- "
\
2.(}Orupo.-2.~ c1asc;-Clases e indi-
viduos de tropa procedentes de
alistamiento 'con dos o más años
de servicio que tengan reconócido
este derecho y los individuos y cla-
ses de tropa con más de. tres años
de servicio a su ingreso en la Aca~
deIDia.
."
Soldado reg. Irdadería Granada •... '
Cabo id. AstHrias •. , , .
Idem 3.er reg. Infantería Marina, •.•.
Idem reg. Infantería Soria, 9 •••••••.
Cabo Caz, de Arapilcs, 9 ,., ..••.•
Soldado reg. Otumba, 49•• : •..••.••
Sargento:.' Compañía mixta 5anidad
Militar Nldilla •.. , •.••.••.•..•••
Cabo reg. San QUiIlUll, 41 •........•
Idem id. Ceriñola, 42 : •••.• '. . .•.••
Idem 5.° reg. Artlllería ligera ••.....
Idem reg. San Fernando, 11 •• ,', ••••
Idem id: Sevilla, 33 •.•••.•••••..•.
Idem id. Ceriñ(l1a, 42 •••••••••••.•
Soldado id. San Fernando, 11 • • •••
Cabo m. Afríea, C8 ..
SOldado 2.0 reg. Infantería Marina ••
Corneta reg. lnf.l\ Ol1adalajara, 20 .•.
ArlílIero 6.° reg. Artillería ligera .••. 1 julio 19¿2 ••••
Soldado reg. Palma, 61 ••. ••••••••
'ArtilIero Com.!> Artillería del Ferro! •
Soldado 3.tr reg. Art." de nlOntaña...
Cabo reg. La Corona, 71 •••••••••••
Idem id Sevilla, 33. , ..•..•.•.. , •..
Soldado id. Alcá.ntara, 58 •.••• • ••.
Idem id. Toledo, 35 ••••••. ,. ., ••.
Iclem id. Africa, 68 • . • . • •. ••..• , ••
Idem 15.0 reg. Artílleiía ligela •••••
Iclem 1.er id. Intl!. de Marina.. .., ••
Idem Centro Electrotécnico ••••••. ,
Cab:> .Dep.o recría y doma primera
zona pecuaria ... , .... 11 ~ •• ji , ,. t
Idem reg. Isabel Il, :~2 •. .. ..
Idem .. Í' • ,. " " •• ,.."'.' 11 ••••
Idem id. Afdca, 68 , .
. Idem Com,!> Artillería Cartagena .•••
Idem re~. Infantería Tetuáu" •. , •• ,.
D. Juan Bon;;es Santolino ••••.•.•••
JI- Luis Casillas Marunez•••.•••••••
~ Antonio Romero Rato ••.••••.•
,. Francisco Ojeda Delgado .•••.•.•
:t Manuel Gómcz Bosch •.••.•..••
> Joaquín Frach Sacra, ..••.•.....•
,.' Paulina Gonzálcz Baada ..•..•••
~ Munuel San Pedro Boninchón. •
.. Francisco Lara del Rosal ••••.••.
:> Florenthlú Moya Díaz • ~ ..•.••••
,. Ciriaco Escudero Ooniález ..•.••
,. Francisco Navarro Allnladejo .•.•
Jo Man1.1d González Cidr6n••.•....
:. Ferliando Amaya Ruiz •••••••••.
Jo Lanreano Fernálláez Martinez., .•
» Víctor Cortés Rancón. , .•••• , •••~
l> José Pallarés Ortcl1s ., •.•• , •••
.. Casimiro Tedes Ramos., ., •••
) Antonio Matji Sagrera••••••.••••
• Faustino Pérez Pardo••••••••.••
.. Pcdro Osuna Dínz•••.•••••.••••
'> Dionisia Hemández dl'llos Ríos .•
» José Pascual Abasolo .••••••••••
"» Oonzalo Fc1'llúndez Hcmández .••
:> Antonio Navarro Micnimolle , •••
» José Rodríguez Ro'selló ". ..,.,
.. Mateo Morel! Pons •• •••••••.••
Jo José Monter<~ Oalvache •. , •.. ", ••
» Antonio L6pez Parapar • , , .•••••
» Arturo Ariza Andreu , ••••••••.•
» Fabián del Caso Castañeda•.• , ••
) Antonio Cabañeros Otero•••••.•
,. Juan R,odr!guez R~selló ••.•.••••
l> Juan Fcrnundez Mendez•• , •..•••
» Joaquín Jerez Espinazo ••••• , •••
Renuncian a sus haberes o pensiones
que disfrutaban, por l.a de 5 pesetas
D. Enrique Verdú Quintana •• ,." •.
,. Alberto Pérez MaCeO •••••.•••• ,
Jo Maximi1iano Navas Lasbasellas, ••
Jo Epifania López Sierro ., ••. " ••.
,. Adolfo Luquc Chicote. •• ••. . ••
,. Victoriano Alejandre Mendioroz .•
» Juan Requena Abalia .•. , .• , • , .••
» José Fern(mdez Pércz .•.••• ! •••
4.0 Orttpo.:-2.11 clase.-I1iJos de clases
e indlviduos ele trol)a:
5,00
~,OO
, Soldado reg. Caballería AlcántAra .• ,
ldel11'id Inf.a Afríen, 68 ••. , • , •••. ,
C.bo"idem Cant'lbria, 39 •••••...• ,
Sargent/) idem Isabel n, 32 ••• , •• , ••
Idem Escuela Central de Tiro. .. ".
Idem COllhll Artillcría Barcelona .•.•
lclero reg. Infantería Oarellano • , , , ••
rdeo! id. Reina, 2 f •• I JI • j i if • jI" _ • .- ~
Renuncia alll. dé 3,!!1)
pesetas.
ldem.
ldem.
Idem ••. '•••• , •• Idem 1l.'lu:pa¡a:
Idem.,
Idem.
ldem.
Ident.
n. Jos6 Duc11 SuilCJ. , •••••• , •• , •••.
;;. Ígllacio Martín Rodl'lguez ••••• ,
.. I¡rllado Caballero MUl1oz, •••••••
II Migmü Oarda Jitminez ••••••••.•
» J()~¡.6 Oonzález Benitoz •••••• , •.
» Gabl'Íel Flores ,tlom~ch •.••••• , ,
» José Fullcda Castillejo. , ..•••••.
» José Amaya Ruiz ••• , .• , •• , •••• 'r
De :5afíjCnto C!\rl\bil:íl'll'OS retirado •••
Dc MUllstro Al'mero V' •••••.••••• 1
De Oual'din cívill'ctlrndo •••• , ••.••
Idenl . _~ t 11 " lit' • , •• ~ ~ * ~ ll" • If " ~ • , • t •
Pl'il~ler Macstro Carpinteros Arsenal Iclem. , ; , .•••••
Carraca .. ~ . v V ., • j •• ~ M 11 11 , • " •• , •
De Maestro Armero de l.a •• ••••••
De Sargento Guardia civil •• , •. , •••.
De Maestro Aparejador Ingenieroll .• I
Cu~ntía
de lapensión
\
IDC Sargento Ca:rabineros •.••••• ,. '¡'Huérfano Sargento Infantería .. , , ,
De Sargento Guardia Civil. ..•..••••
De id. Carabineros , ..
De iJ. Guardia civil , •••.••••••.• ,
Huérfano Cabo Guardia civil .•.•.••
{De Músico 2.8. retirado. ,... • ••••. f julio 1922 ••• '1
\Huérfa~o Escrib. 2. '" Oficinas mmta¡:es\¡Iae!p Cabo <;3:rabm~ros •• •.• ••••Huerfano MUSICO 1. ..• • ..Idem Sargento Infantería. • • •. .
De Auxiliar 1.0 Oficinas de Mañna ••
\De Maestro Aparejador de Ingenieros
.1 1
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:,~"
11'.\',\
'~'~'" De~ifnacióltdelt:rupo y l1.Ombre de los
, ~. ' alumnos
~ ~.'éd~~¡,;;¡
(~ ~
J: D. José I?érez Vellgut .••••.•••••••• 1
> Gabnel Vwal .M.onserrat •••.••••
:> Pedro Martínez GarCÍa....••....
~ franci~co Crescencio Oarda.•.••
» Hdefúnso lIhrtímz OÓ:11ez .•••.
D Luis del Rey Pastor " •.••.•...
» Manuel Rey Biosca •••.•.••••.•"
> Oab~~el C:oron~do Zaragoza ..• , •
" MarlIn Lopez Se;!arra•..•....••.
» Enrique HeHcro Lópcz de Suso ..
:) Angel Merk Bañón ' ..
> Miguel Amaya Ruiz•.. " ••..•••• ,
1
2,50
9 de septiembre de 1922
Con~epto ell que han de percibirlas
Fe~ha lnlcial"de su
devengo
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Observacion~s
M.adrid 7 de septiembre de 1922.-fiménez.
-------....,....----~--
inretción gem:!ffIl de la Guarwa CIvil
DEST:tNOS
eOllt,inmH'iúll a h relac:ión Nnpazada' a pUhlicar ten',
la ci1'culm' de:!'1 de agosto de 1922 (D O. nt\m. 193).
(}'U({.1'di<bc'l 1'I1'!tUntl.f'/'I
LilJ('rato dl'1 Dimo FCl'llÍlmh·¡:. lid 21." '!'c1I'cio, al 18,"
'l~l'üio, voluntario.
Jmm Bm':\'egcl'{) 'C'en(lI:l?l'O, de hL ti\: '1'lll.'l'ugona, al 18.0
'¡'('pdo, ídüm.
AJejandi) He1'l'l?l'O H('rllállil,ez. (11,1 ?-] ," 'rel'.eio, al 18.c
'ri"t'clü, ídpm.
JhlÍl el""l)/) Blanco, del 21.0 '1'1'1'('10, al 18;0 'l'Cl'cíq, 'ídem.
1't'lil'U .\ct,bedo Camacho, dd ñ." Tercio, al 18.01 '{'ellcio,
ídem.
:Matías Pv.ralta Jwro, del ·1." T¡,pcío, al 18.0 'l'm.'Cio, 'ídem.
,José :VIaría PÚl'l'Z Priego, ~¡C'1 ¡to Tercio, al 18.0 rj'ol'cio,
'ídem. '
Nl!genío Morcno Sál1.dleZ, dr-1 IJi·jmm' T01'eto (le Caballe-
1''ía, al 18.0 'l'el'clo, :I&-m.
.Allacl(~to Sún'dlPz Cruz,d('l 1.0 'reteío, al 18.0 'J:m:elo.
ídem.
D!ivicl Wl.l'eía Martín, del 21. 0 Tercio, al 18,0 Tercio.
ídem. '
I.uis Cáeel'es M:éndez, 'del 21.0 'l'ercio, a.l 18.0 'l'ercio,
'ídem.
1)rll1ntl'io Arroyo GI[-I«·'ía·, <1e la de Cttllllt'ias, al líi.o '['(;1'-
cío, fol'zoso.
Maneial GOmez Oll\.'U1'('A, de la de Málaga, al J8.0 'l'll1'7
cto, volunta.rIo.
Ba(,l'anwnto S(wrano itOhi·¡J. 'del 4." Tel'cio. al lIl." 'r~1'~
('lo, 'ídem. . '
1faunol nOllzález Molina, de la d,' Ma1'l'twc0il, al 18.0
'1'o1'cio, forzoso.
GI'eg'n,l'Ío l:'ubio Cañlwcl'us, del 2'(." Terelo, al 18.0 ~I\('r·
¡eio, voluntario.(11,h1'1<'1 Lil1l1i:¡;a Qi,eón, d",l.lll'imm· '['C1'eío ele Caballe-
1'la, al 18.0 ~rcrcio, voluntario.
l<'eüm:iüü E,;ll'ülla 1fol'c!lw, ,k .1a ele :MllJl'rtlCC()~, lil j S,o
'l'c1.'üio, flJl'Z080.
JlHm Mal'f:ilH:z de la 01n'a, e1<\l jWj¡¡H'I' 'f¡'I'cio '(11' Ca.ha,·
ll,el"ia, al :lito ~enl'cio, :ídem....
AlhC'l'l,c) NomheJa 1.6pe7" di>l rrn'llnet' '¡'m'do de ('fl.hall(~"
l':in. al 'lfto 'fm'<'Ji<l, :ídem.
Al\¡WI el l.'11"jallo ~íltl',ol{),' cId pt'inwl.' '('('rejn de nnJH\Ji!'"
l'la, al 1R.O 'l'<1J'do, Y'llcm.
,1nlu\ tl(itll'~t!';um~ j)OllUll~\,U!)Z, do r)1'i11Wl' 'l'1'1'('io di' O!tlm"
llel!:ia. a ln lit' Salt\;tnltl1CH) vdlu,ntttl'io.!vIi~\\wl eitlvo ¡";CllwlHiZ, <lpl 21.0 1'i'l'do, n, la (h~ Hl\ltuuttn o
'I~ .r~l1.. '1<10111.
11lllún Hálli'!lü:t, maf~, .¡I(' lIt do LIt Om'l1f'ia, a 1n de Ruo
,1 alll11l1Cll,idoll1. .
JlIho Salvado!' MOl'alejo, del cuarto TCl'C10, l~ la de S:t-
. ltuUlll1Ca, ídem.
Dlego ]~OZltll0 Manl'ique, de 10.' 'l'el'cio, A la de Sala-
:m..aU(la, Idean,
OlegarioSállcllez Ríos. del 10." 'f'ercill, a lit de Sala-
manca, 'Voluntario. .
Fernando de Cabal Her: el'O, elel 10.0 Terceio, a la de Sa-
lame.nDa, ídém. . .
Fidel Viecllte Moreno, <1"1 pl'imel' 'l'frl1:'io de Caballería,
a la de Salall1tUl'Cll, ídem.
Vicente San Romáll VÍtzqu~'z, clpl llrimPI' 'l'ercio de Ca.-
btlJICl'ja. ti. la de Salamanel'i., ídpm.
'f\¡'anc'iseo Ol'tegft Galadw, dU 10,0 'fell;:lo, a la de Sa-
lamanca, ídem. '
Zen6n l\.ndll'é...; Laul'üs, de In de La Coruña, a la de Sil.-
l:unnnea, ídem.
Tomás L6,¡Jez C':«>nzá1ez, dl'l quinto 'Perúin, a la; de Logm-
ño, Wem.
l'rimu l'úrcz lI:1M't:ínez, dd lwillW¡' '¡'prdo de Oaballm''íu.
a la de Logl'oño, ídem. '
IglH\l1:io Cal'l'era G<inwz, delpl'im{¿',r' 'PPNio c;e Caballe-
ría, a la de I;ogroño, ídem. '
GN'fU'do J.\.Iil'allda Ruiz, de la de Santander, a,la de Lo-
groño, ídem,
Domingo Martillez Mnl·tíne7., del 21.0 Tel'clo, a la de
I.og.l'oño, ídem.
Pablo :Mil'anda Acedo, de Jat;p GUip'ÚZiXla, rl la dp Lo·
groño, ídem.
D •.Enrique G6mez Sall<:ho, (1\.'1 '10,6 '¡'('rcio, a la de Lo-
groño, ídem. ..
Santiago Alonso Gil, del quinto 'fercio, a la de I.o~ro-
fío, lidem. . .
Felipe ${mchez Mufloz, ceTel qLiinto rrrJ:rio, n la dt> OUH-
dall1jara, ldem.
Eduardo Pérez Eilleban, del cnurt" 'rel'cío, a la elc Gu<'t-
15.alaj¡),l'a, iclero. ' .
~P(;{¡ro Gordo Benito, d(~J qui/J,to 'l1el't'icJ:. a la (te Gua-
I 'Cl:alajara,íde~", .'
.renaro Pérez Nav3i>;, d(' la dr> Guipüzcfla, a la de H\HI-
" <1':llajal'a, ídem,'"
1'l'wlcllCio Garma Gar.círi. ud UlHL'to 'P(,l'cio. a la <le
GuadaIajarn., ídem.
Juan '!elloJ'im6nez; del quinto 'rrl'cio. ti la de Gua-
~l'alajara, '.Ídem.
Pedro Calvo L6pez, del 23.0 Tercio. a 1ft, de Gtta-
<ct:alajara, ídem.
'f,~austo Homán, dd p1'imel' 'h:l'cio {ll! ()lLhallel'tn. a la de
(hlILdalajM'a, ídem. , .
nreg'()l'ío Almt1z(m Roa, de la {jp, tfl'ltllarla, Il IR dtJ Gtla·
,dalajat'll, ídélU.
1>ometrio Martín M l1;Yó, dol 2Lu 'l'ol'(;in, a la do Gua,.
.ctnla;jo.l':J., 'ídem.
Mlu'iu,no Nh'oláK H.1lll1CVtl, Blílhadd, dC! la de Zal'agozn
11, la d~ (itHtclalujtll'lt, 1kle-m. • ,
Ju{linto MolilliWO Mo1'.l\, <Id 18,0 ~'('l'üio, 11 10. de Gua.-
I(tuluj [1.1'(1" id01U.
Vi/'(lnt<. }i(Llwh"z S(LIll~llOZ .(8.0), del lJrim<'1.' 'l'eX'{:io de
Cal)oJle'l'ítt, a la de GU,adaln.;jttl'a, ~dem,
Alldl'és Martín Fu¡cníes, del pril11lJx' 'l'el'cio de 0aballe-
ría, a la de GuadalajarA, tdem.
Cn8iano Vázquez GM'c1a, de la de Gu.:LP1Ízcoa, a la de
Guadalajara,! ídem.
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Calixto Sanz Martínez,' del quinto 'rercio, a la de Gua-
dalajara, voluntario.
Trom.peta,
Adtü:í'o Hernández SáurJ.1.ez (de guauUa, se::undo), de
la de Guadalajara, a la. misma, íde-m.
G-!w1'dias segllmiúJ8.,
l1.aimundo miel" Esteban, del p.rinwl' '1'f'rcio de- Gaballe-
1'Ia, ca la de Guadalajara., ídem.
MI.Ulu,el Ruiz del Olnio, del pl'im<'r '1'or;:io ~le Cal'h'llle-
;,ría, a la de Guadalajara, ídem.
Juan GUI'd?Í.a Ruiz, del prime}:' Tercio de Caballería, a
la de Guadalajara, ídem. "
Dominf,'O Castillo de Pooro,' del prim:::r Tereio de f't1l1J.-
Hería, a la ue Uuadalajara, ídem.
Félix Alonso Hojo, de primer rcH:b ':" Cah¡",~l,'l'j,,_ a la
de Gua<l:alajara, ídem.
Lor-enzo 'Za;vas Parrillas, del 21.Q Tercio. a la dI: Guu-
dalJajar3., forzoso. .
Matías Salama.nca Bas¡vro, del primel' '¡'ercio de Caba-
llería, a la de Gaadalajaot-.a, ídem.
Matía.'J Hetuerta Sán!Chez, del :primer 'f{'rcio de Caba-
llería, a. la de Guadalajaru, ídem,
Policarpo Buendía Navarro, del 21.0 '1'1'l'ciü, al 23.0 Ter-
cio, vqlunta:rio.
Juan Q.onzálcz Rodrligriez (ñ.o), del CUal·to ,Te' do'. '1]
23.0 Tercio, ídem•
•Iuan JUl'lictO Vaquero, del ~1.' '1'rH:io. al 2:1."' 'l'ercio,
ídem.
Ciirml"lo Requeull. Parra, del ;prime!' '['el'cio d~ t'aballe-
1'la, al 23.0 Ter-cio, ídem.
(illbriel Raro Pérez, del 21.Q 'l'el'(~itJ, al 23," 'l't>,l'('io, j;(iem.
l i'rancif'K',O Galiano Generoso. del 31.0 Tet''Cio, al 23,0 TOI'-
cio, ídem.
,luan Jiméuez Lúpez, del quinw 'l\-'l'do, al 28.- 'tercio,
ídem,
Alfonso López García, d€¡l quinto 'l'creia, al 23.0 Tereio
, voluntario.
Luis 1\:[a.1'ín Ortega, del cuarto 'l'ercio, al 23." 'fercio,
ídem.
Juan Cale1'ü nosillo, del ([uiul·.) Ter:::io, al 33.0 'l'ercio,
ídem.
G3.,~iano Montilla la. Rasa, dt'l p¡-imer' '¡'i'rcio d,? C'lhaR',
ría, al 23-0 Tercio, ídem.
P:\s{:~ul Pérez Tárraga, del 1S.'-' 'l't'l"ete, al :l3.o 'l'erC'1n,
lHem.
Fernando ealladú Coy, del ]wimpr '1'e1'eio de Caball€'-
ría, al 23.0 Tercio, ídem. .
Tomás :b'uentes Muñoz, dt, la üe lnfantm-ía de Ja('ll.
• al 2~~.o Tereio, ídem. . .
Siro Garda López, del {luinto Te¡"clo, al 23.0 'l'ercilJ,
I ídeIIl.t 1íigUQl Süuón Requena, de 1<1 de II1l'antería ele Jaén,
¡ al 23." Tercio, ídem.
Eluy, •López Galdón, del cuarto 'Per-:cio, aJ :la." T( 1 .:ltl.
lli~ .
}'W,nCÍBCO HónlPro Blall'Co, del 21." Tm-r:io, al :2:3.0 Tercio,
ídC1ll.
Fnmciseo Vahnas(,'{la Gómez, dei 21.0 'fertíc, al 23." 1'e¡,-
cío. ídem.
Andrés Salazal' Castillo. del 21.0 Te¡·do. al 2;l." '1'I::1',,¡ü,
ídem. . .
Antonio 1kdina Rizo, de la dE' Balea¡"E's, al :?3.v Tm-
CÍo, forzoso.
Juan Al'aque Jiménez, de [a ele }hmüia, al; 23.0 'rar
ck. yo:uniario.
Cil'iaeo de la Rosa Benll.laque; de la de MUirCia, al 23.'
Tercio, 'ídem.
DiC'go Jiménez Jlménez, dd 21.0 TN'dn, al 23,0 'l'preio,
ídt~m.
.] m(llI Díal Lúpez (2.0), el,,'l 21." 'rl'l·('in. H1 2:;," TI'l'(~I{í,
ídem.
(aontin~UH'á.)
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PRBMIOS DE CONSTANCIA
R~lf!.tál!'del pef'soru.ti de tfQf,iQ. 11«1 mislíto a qUIen se ha concedido compromiso de íJerv[r en filas, penado en t¡v.t. ei! 1,"
dq.,o¡ifb::.a () duración del comoff,lmiso ,11 rJremio de ca¡'1sttmcio que les correslJonde. can arregll) n lo preceptuada ~n 12;:'
o/(J..en cfrt.tllm df!ll1 de a~o$t() de 192fJ fC. l.. núm. 195).. .
21.6 Tercio,
"01 I I! it ;3 fll t'echa I Duraclón I'premlo mell- I'ech... 1¡1I r.' ¡;¡ g, I ~n que emple1.a ¡l del Gual del ell que elllplezft ,l!. '[~ \!lllUCVO . cOllBtanc ft la percepclótl l·
Clmt 1 'W;,irlRES t:i ,,~,:::~:.:;~~;;;~JL~=::~mIBO_! ~.~~~¿~~.~. _~_del premio 11 Ob94mdo""
..- -.,--¡ -- .¡~ ~ ~l~1~!!.:::I~I·~~1 ,~e·~~~:I~f~~:I·_~I~~!!~,«··.. ,.,
l0uard. l.' Casimiro López C~bafiero... • 2:\ abril. •• 19221 ~ l' , 27 501 11 I1lUYO ••• 19221
,Otro 2.' .. CArlos Bo!tranú Molill:l • 1 ¡·nnlo... 1922 4 > > 20 00 1 jUllio... 1922
... ( ,Cabo., •• , Cruz Calzadilla Copete > 1 dOIl1 •.• 19201 4 > > 27 50 I 'mayo••• 1922
..s e, .••• '(ouard. 2•• Ram6n Outiérrez Mál'qUOZ •• > 1 marzo •• 1920, 4 • > 20 00 1 marzo .. 1922
Otro Casimiro DomíuIlUe1.)\101auo • I sepbre. 11n' .( I > > 20 00 1 juuio 1922
Otro Pascual Díaz Vl1aplana ...... • 1 agosto. 1918 4 • , 20 00 1 jlllio 1922
Sargento. luan Alberui Cajete......... ~.' I mayo ... 1922 Indefinido......... 60 00 1 mayo 1922
Ouard.2.". Ramóu C\¡!llada Anelo ...... • '8 Idem •• , 1922 4 • • 20 00 1 junio••• 1922
Otro ..... D. Francisco Casacuberta l~- . I
quiel"do .. • 29 ¡dom .•• 1922 I 4 • > 20 00 I idem 1922
Otru COlll'ado Mal'tm Monleón > 1 ¡unio 1922.( • • 20 00 1 ldem ••• 1921.~~tt ..... otro 1 Asenslo Payá Santos......... > 1 ldeltl 1922 .( • • 20 00 1 :Jem 1922
Cilbo .. '" Miguel Sureda Tógal'es ..... • .( Idenl... 1922.( • • 20 00 1 julio 192
0Ilárd.2,'. luanllalsalobre ROlUtl'O..... • 8 febrero. 1920 4 > , 27 501 1 mal'Zo •• 1922
Otro Autouio VllIegas Mena .. , ... • I julio ... 1919 4 • • 20 00 1 agosto. 1922
Otro Alffcdo Oal'cia Hurtado..... • 1 \I1ayo.:. 1919 4 , • 20 00 1 mayo... 1922
Cabo.. ,. llel'lllll'do Cosln A6illlSÍ!l..... » 25 lllcm ... 1922 4 » • 20 00 1 i.UlliO .. , 1922
fOtl'o ••••• lIefmCUc¡;ildo Porcalla Sall~. • 1 junio.,. 1922 ,1 • • 2'1 50\ 1 ldcltl 1!J2
\
' Oll:mt.~.o Oar.lllll' Sallqhcz Hcrrerft.. , jO , 1 mayo 1922 4 • , 20 00 1 mayo 1922
OIro Ra[:lel OarClu Méndcz....... » 12 ldelll 11)2'2.{ • • 20 001 1 lllllifl .. 19221O/m.\ !'l'allciscft Cfl8lnC Zaballo~... • 2 llIal'Zfl .. 1919 4 » • 27 50 1 llbl'll, .. 1922
CAlrall I ,Cabo ¡';ul'itjllc llel'llabcll Ple<l...... • 2,1 mayo ... 1920 4. , • 27 50 1 Ilutlo 1922~r lI'OU«l'd. 11.0 ¡('¡s6 uclmolltc. N.IClll~~....... • .. 2'{ hlclI¡" .. 1920 4 I • 27 50
1
1 dcm 1922
Oh'o " ll¡¡,blo \'01':1 \,(¡pcz........... » 1 Illcm 1910 4 • • 20 00 I ldem 1922
Olro IUfill Nil1JillCS Oalb¡mjl ....... • 1 nbrll 1920, 4 • »1 20 00 1 ldelll 1922
011'0 ••••• Ju!lo Ca IIllero Oalll\l'tlo •• •• • 1 agoslo • 1920 ¡ 4 » » 20 001 1 Julio... 1922
.......,.,"'....,,-.,.,;R\:;;!?;;;I~I'O:..;.;..:•.:,.:.:..:..:.::.:Jo~a;.é.;O;;;I;;;la:;.l·d;;;;l;;.oI;;;.I\~O;:.'a;;;:r.,;:cl;;;I\..,;'':'';.;~'~';.'"_""";"_:.:--:.:I~}I::.;m:;:.io:;';';;;:';;";.;l;;;.\l;;.lO;.,;:..,1-.;4__.;;..--:-..=•...,..:.:-.:2;;;?_.:-...;:.0l:::l,:-..;1.;.;II:;.:¡g::;O;.::il;;;o;..::..:;;.I9;¡.;2;;:;2w.--.-...,.....__-
Madrid 20 de muy!) de 19?,2.-Zttbia.
".!?:, o. núm. 202,~_. 9_d_e_s...;ep:..ti_·e_m_b_r_e_d_e}~_~_2 • 883
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Sección de Ingenf~ros
ASOENSOS
-----~-----
selio;..•••
E.1wm/J. Sr.: En visto de' la propuesta ordinal'ia' de'
nsécnsos ,coI·r-cspondiente.s al mes t:whtal, el Rey (que
Dios guarde) se. ha servldocOllcoder el empleo superIor
inme¿Íiatd a los dOI'! jefes y un capitún del Cuerpo de In~
geníeros comprendidos <'n la signiente relaci6n, qua
comienza. con D. Francisco Susanna Torrents y cou-
cluye con D. Francisco Lena L6pcz, los cuales esM.n
declarados nptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus resp,cctivos emp~eofJ; dehiendo disfruta!."
en los que Be les confieren de In. <'fectividad que a
eada uno se asigllft {m la. citada l'Claci611. .
De r(>al ol'chm lo digo a V. E. pn.!'tt su conoCImiento-
y d.cmás "fectes. Dios gnarde a V. E. muchos años.
~Madl'id 8 de septiembre de 1922,
SANcmZ GmmnA
Scfiol'cS Capitancs gel1Cl'ales de 1:l. l)l'ilMI'o. y segundti
1'og10nos. '
Sailo!' :rllüll'ventoi' oivil do Cttlorm y MI~X'.ina y ,<1el l?r\;l"
tcctol'ado Oll. Mari'lICeos.
rriJ~ simulados 'y °;reales (siempre qU0 seo. púBib}e), y'
hará su cuadro cOll"ll,)lcto de transl,)ortes, con a;:reglo a.
las instrucciones que en el año 1918 se C\)mumcuron a
los Capitanes gene! ates de la:;; regiones, a los .:fin~d pre-
venidos eI1 el al'il(;ulo 9.0 ele la real orden clrculal' de
28 de junio de 191? (D. O. nÜll1t 1M). referente a las,
Escuelas prácticas {le .les Cuer:po,s de Aririllorfa. •
8.'" Los Generales, Jefes y OfiCl3.les, pe!,<1onal auxiliar
y (.'{mtratatlo. y personal d~ tropa. q:.tc a~;Ist~n a las Es-
cuelas práctlcas devengaran las maemmzaClOncs y plu-
ses reglamentarios.
9.'" FA ganado devengará r~ción, extraor~inari.a,y h
diferencia será. caIgo al cap1tulo d!r: subsIstenc1as {lel
vigente presupuesto.. . . _
10. Los transportes por ferrocarril que se ong1nell~
tant.o del pel.'sonal como de material, serán. con cargo al
capítulo de transporte? del prcsupuesto. ngent{'~ •
11. Para, la. 'C'educcIón de las memor1as que han 'te:
üI1Viar las diferentes unidades al Estado Mayor Central
del Ejército se sujetarán a lo que preceptúa la real or-
den .circular de 6 do octubre de 1920 .(D. O. núm. 227).
12. Los informes doe los Comandantes generales as
Artillería. y de los ~neJ:ales de las bri¡5w;las que ac?m-
pañan a las memOl':laS ae Escuela.s p;ractlcas y do ms-
trucción so remitirán directamente, por el conducto re-
glamentario, al Estado M<3Jyor Central del Ejército.
13. Los programas J: presupuestos se son~.er~ a. la
aprobaci6n de los CapItanes generales" preno Informa
a:e los Comandantes generales de Artillería y GenGr~les
de brigada correspondientes, los que habrán de ceÍÍlrsa
a las cantidades consignadas en esta distribuci6n.
14. Los G()ncrates de brigada de Artillería d.eben tte-
dical' su máximo esfuerzo y todas sus (mergías y ele-.
vado eSl,)íritu para lograr que sus r~gimientos eíectt'ien,
sas Escut'lns prActicas, sin mflS excopci6n que las se>-
ñalac1as en la exp.iI:Sa<1{1 di.stribuci6n rle fondos, y los
Comandantes generales de Al:'tilloria de las l'egionOi1
para proV'e~l'l00 de los el~molltos que les fa.lta:n, muy ~~.$~
pecía1mente a 10$ regirtJ.i..elltos de Ar'ti1lerla. poesad~. .
15. Los cUCl'pOS efectuarán sus Escuelas practIcM
en los mcses de ooptiembrc, octubre, o noviemibl'(" segl1ll.
lo''Col1sienta el tieml,)o de que disl10nen p.ara. preparal'~
se y las va.ri:lCione.'l ,que en la organizuc16u p1'Qduce el
nuevo Pl'úStll,)Uesto. . • •
De real orden la <lIgo a V., E. para su cOllOCllmcnto,
y demás efectos. Dios gual'oe a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septj,embre de 1922.
7.0eo
24.000
24.000
ObsenY1cümes .
V'" A los regimientos de montaña, no se les Ecñula
dotación por haher tirado on campaña Todas las bate-
I'ítlS en armas.
Lp propio ocurre con los de lD:tillería ligera que tie-
nen un grupo en MarnlBcos, los cuales no puBden ~lacer
o'tra 'Cosa ·que fogu>car los reclutas, ya que no tIen~n
ganado en cantidad suficiente y en la mismtj. guerra han
adquirido proNechosa enseñanza, aunque no todas sus
l1üidades. '
Los quo qued\.?n en cuadró y se les señala cantic1a4,
deben hacer las Escuelas prá'Cticas como 10..<; dcmá~, '01
bien habrán ,de in:vertir más ti€mpo, ppr no poder tirar
simultáneamente más que un grupo, compensando con
la reducción de personal las indemnizaciones COI'l'CSpon-
dIentes al mayor nÚffiBro de días que ttmgan que per-
manecer en 1¡:)s can:q:¡oo eventuales.
2." Al tercer rcgimienÍü de Artilk'lría í)esada sólo se
112: sefia:ia la cantidad procisa paI'a que atie,uda. u. lt!''>
ejercicios de tiro simulado y fogueo v a la compra tiC
lUaterial de 1lll1l1cos. pues por su rooiente crcal:?i6n no
pUede hacer Escuelas l>rácticas este año. rrodos los de-
más l'egill"l.ion~ps dI? esta dase, han de realizar los mayo-
res esfuerzos prtra hactu' sus Escuelas p,tácticas con d
lílayat' 1l11mOirO l,)oHible de baterías y tirar, aunque seJ.
con una sola batería. •
3," Las difev.}llciM que al)[lr~en en las Ciíl'!l.S <LO
dotación .de' unidades silllHal'es ooo{leoe a 1:1 cons1del'Ilr
616n de que la sÍt;nación do los campos eventuales de
th'f) C'Niguoll {) no 11; rosidon"lA,'i f!tr.J'a d!; la }¡ubttual dc
guarnici6n.
4." IJIl.S dotacipnes a las C.omalldancias ,ícenerales se
illvertil'án en asistir a los eje! cicios (le ]l;ilcnelas prác-
ticas de la unidades que residan ell distinta localidad
que los Genc"'rales y en adr1'ni1'ir planos, doctos dI.' dibu-jo y demás material indispensable para e;¡oree,r' .el.man-
do y redactar órdenes con los modernos Í'l·0C:OOJmlen.tos
reglamentarios. Es pl eciso fundamentar la ll1stl'n.cClún
en la inspección de l!l$ Geucl'ales y d0 los de brlgarl:t
principalm<3n:te, pues son los qu~ están mús en contacto
con los cuerpos, y además la constituci6n ,'te las. planas
Ulltyore.s de brigada de Ai'tiUería, con SU~ eqmpos .~o­
pog! áticos! órganos de mando, etc., reqtuel'e tmnlnen
efcct'úen ulla 'VCJl,dadera Escuela 1,ráctica. , .
CDn los Gencml<:s do Jas brigadas asist.irÍlntaml?l~n.a
las Escuelas práctieas los jefes de los· pa,rqu('~ .cl~:'lSJO~
nal'ios encargados del mlmiciona,11!iento de la dIvI~lOn, y
Se ha tenido en .cucmta esta necesIdad... .. '
5." JAt dotaci6n' a.e municiones sorá la que {letcT'1m~
na Ir¡, real QI'don (le 3 de mayo de :1920 (D. O. n'Úmc~
ro 1,01), cn su ínci"o quinto, €Iltendiéndosc qt1~ pal'a. 1.0,
dotadón do gl'fl.l1adas ordinarias para la AI'tll1C'J''ía h~
gOfa se eml11f'·ará la granada ormlHil'ía de 7,5 r,?nttnm-
tl:\{lS, adaptada l,ara recihir la <:s:POlcta de 22 l~1t,
deelarada l'C',-\,lami'l1tnr.la })O1' la real orden circular de,
14 de febrero <:le 1918 (C, I"" núm. 155).
6.1\ Para la pl'Cpn.l Miól1 <19 sns. ]?scnclaFl prój('ticas Se·
a1ielld:r(¡n los Ctle1'POfl ft lar; (hSPOSIClOl1('S (101 l'rglam('l1to
anJ'oha<lo 1101' renl orden {la 11 de (X~tlll\1'c tln 1!)(12
(O. JJ. nanto 2:30) y a la, de 21. ele .junio de .1~)Q7
(D. O. núm. 184), mó<:1ifltlficJa en <'1 sentIdo de l'enntll'¡q Esth.do MI1Y01' Crntml tl(Jl B;j61'CitO l:t M:Nllül'ia que
d;LSP()l1(' ha do rnvi(u~r,:{\ al Minir;;tcdo. . 1 •
7.1\ C'ad(~ :N'~fimjül1to,'Il'l'Ul)O () h:ttm'Sq. H1rli'l:¡ (h~(~l a
o de montaña) har(~ C;j01'Ci.(JÍOS de mn1}at'qtlc en íel'l'OCu,·
"~,$~\ B 1 ¡Comandancia de Mallorca.... 12.0(}:)l~ a eares •. 'lIdem de Menorca •••. '....... 12 LOO¡~ . \Idem de Tenerife .••••••••. .12.1 OOl~ 1;), Cananas .• ')Icem de G:an Canaria....... :2.?LO\
1fb~ Para la a<istencia a parte de .lBS Escuel!1s practlcas~:p de l4l?1~t:as m!iyo¡es de bngada y 14¡cfes de par-ii~ ques dIVlslOuanos .....•...•••.••••••••••••••. __"--
f TOTAL•••••••••••••••
",
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Relaei6n que se cita
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.
11 efECTIVIDAD
Empleos Destino o situación actu.l NOM.BRES Empleo qt\e se les r
w"¡¡m I IiDía Mes Año
'. coronel .••.•. l.er ,ego d~ Tel~gra~os .••.•••••• D. Francisco Susanna Torrents ....... Coronel .......¡ 2.71~g()sto 1'12
ComamLmte.•• 3 er idem Zapadores Minadores..• > Mario de la Escosura y Méndez •• T. coronel.... 2. rd<:m. i92
Capitán••.•••.. Iúem.•. 11 ......... :11 .. 11 ... .t •• ~ 11 ..... l' > Flancisco Lena López•••••.••.•• Comandante ••. 21 ídem 192
-
$ '""i'i;.t" ....
Madrid 8 de septiembre de 1922.
Exúmo: Sr.: En vista de la prepuesta extraorl~inaria
de ascensos corr'espondiente al mes actual, el Rey (qal;;·
Dios guarde) se ha servido cOllCc<.kr -el en:D!~ super'iar
inmediato a los oiiciales de la e.;:cala de r'escrva del
Cuerpo de Ingenieros {;ompl¡endido,,! en la siguie...'1te re-
lación, que da principio con D. :i\Iannel Blanco Gra-
cia y concluye con D. Ellr.iquc DUI'áll Mateo, los CU&-
les están· .declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus re.spetivcs empIcas;' debiendo dis-
frutar en los qua se les confieren. de la efecthi.dad
que a clida uno se asigna en la citada relo.ci6n, y
.surtir efectos administrativos esta disposición en la re-
'vista del presente mes.
, De r-eal orden lo digo a V. E. para su conocimient~
. y demás efecíos. Dio:; guarde a V. E. muchos añ03.
, Madrid 8, de septiembre de 1922.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercer!i, cuarta y quinta regiones y de Baleares y
Canarl,as y Comandantes generales de Ce1.Ita, MeJI-
lla y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Mar~n¡¡. '! ílel Pro-
t'Jcto~i!do en 1farruecos,
~
,
, ,
"
, .......~...
Empleo EfecllvidAd
Clnp!lltll DllstlnQ o sUuaolón NON1UtE" qttll
--:.......- .. -:;:$
Sil les confiere Dia :Mal! Año
,
-
.- ..
11 er re~. de fenocarl'il~s....... , ••••• D. Manuel Blanco Gr;cia ., •.•••
~ er Bón. Rva. de Zaps. Mmadores.. • ;; Justo Galc{a Lópcz •.••••••••
SerVició de Aviación •••.•••••.•••• , )< Mi~ucl franco M<rín•..•••••
4." rcg de Zaps Minadores......... ) F'élilC Rodrigo Echt>maite......
Grupo de Tene.tife •" .•••• , •• ,. . > José Naval' o Capdevila•.••••.
Tenientes ••• 4.: reg-. d~ Zcps. Minadores •. , ••••• , )< Jo~é ~a:ín S .~ml~nto •••••• , Capitanes
"
29, juliO •••••••• '195 ídem ¡d.•••.••••••••••••. ,.... ); P,atlCJs.o Zonta Son, •• , •••
2 G ídem de Ferrocarrile;; '••••••• , .• * Fr,mcísco Capote Codosero . ,
3.er idem de Zaps. Minadores •• , •••• ) Juan Chaparro E5c(lb~r ••••• ,
C' mpañía de Alumb ado ••••••• ,. )< Ni;:aslo Jiménez Suñén ••.••••
2.° l'~g. dd FerrocarnI s ............ ,. Ju n Escude,o Como' do • ••••
Com'" de M ltlla. • ' ............ t. r JI Ramon Arg-<;r;ch Benavente ...[2.0 rfg. de Z.ps, Minadores...... •. ~ Bfas Escob·1' de la p,¡Z ., , ••••
Com.a dé Melill................... l> Víctor Mensayas Aceytuno ••••
ldem d~ La-rache., ... ,,. ... ~ , .. ti. ..... , .. , ) JUHll Cos'art Vldal ••••••••••
Id m ••••••.•• • , .. ti. ...... , .... \ •• , , :t Félix A,y¡orós Valeriano.••••••
,l.er rel!. de Penoca riles............ • Juan So~o M.yor........ , •• ,g~rvicio de ae, ostaci6n............. ) Tomás Suay Bdllester.•••••.••
Ce ,tm E ect o',écnico y de Comu~i"
Alféreces ••• cariones! ............... .,. i j 11 .... lJ ...... • Juan Sevilla Domínguez ...... Ttníentes•••• 2 julio........ 192
CO'T\.l\ de Ceuta. .. • IJ • , .......... ~ ... ;¡ .... i!- > Ruotrto V. fl!ara Oarda •••••
Servic'o d,' A ¡aeJón•••• '••••• , •• ,. )< Erne;.to Vallejo,M·.l'tínel......
!~""om..~ d~,C"uta .................. t";''' • p.!ipe M, ra Merino •• '••• , •••
OrUJo d" Mallorca ••••.•••••• ', ... ; > PedrO Mat\lS fio). ....... :,
:
3.et reg. de Zaps. Minadóres ••••.••• ,. QUlh..rio Rincón Sáncbez •••••
4.° ídem id, " fll ~ • ., ... , •• If ...... ,; .... " ~ ); Narcis) Arguím' au Cardona••
Reg. de P.ontoneros••••••..••••••••
*
Emique DU:, ál1 Mateo ........I .
-
•
Madrid S de-septiembre de 1922,
MATJ1UUAL DE lNGENIEROS
J]l(OffiO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tonIdo B. bien
apt'Qoo.r \tUl\. prnl}U{)Sta ov¡mtuu.l de !()<J «SerV'icil'a (le
(n~t1iel'05. (MpituJo sexto, nrt1culo (¡ilioo, .secci6n cUIlot·~ ,
ta úel 'Vigento ~í,(,.,<i úlmest.o), 1)01' llt ClltÜ se a.s~l1ltll lit
roghnít::nt(¡ de l'elégt'ufos 6.:100 peSQtllll, f'on dl'ijtil1o ti,L
liP:rellUpUl.'Sto pura Ió, il1sLt'ucc1611 gcntlfnl le<Moll y llrác~
tica de dicho l'Cp;hl1ten to, en IOI! ti'CS t1ltimClS t.l'lnlt'St'
t:.roo del Ilctm\l ojet'clcJo de t922-28», Qbtel\i~ll<tooo (u~
dl/), &UUlia, hueimllJQ !Jlljo. do otl'¡¡' igual <':1\ la partido.
por distt'lhuil' de ll\, vigente Pl'Ol)uC$ta de inversión .jel
cl~d,I) capitulo.
D0 :t'Ot\l orden lo digo a V. E. para su. couocimJ.ento
'Y dero.M lifeetos. Dios guarde a V. E. ,mucÍlOO áflq'l·'
Madrid 7 de septit':mbre dé 1922, ". '
SAN(iJ;Jd~
sefio!' Cltl>iMn gOMral de la pl'1P;Hll'll. :Ng16n.
Sefioroo Intendente g~nC!'/l.l militar e lntcrveítwl" eJtJ
{jO l~U(l11'¡¡' y Marina y del l',l.'Otooool·ado en ~.~a~
l'.t'Ul!Coo.
Exorno. 81'.: JiJxl.\minooo el proyecto de oel'l'Amiento
de ,la po.rcelo. (le terreno perteneciente 8,1 rllmo I'I~
Guet."l,'a en el cementerio de 'l'orrero, do eI& plaza,. '-ro-
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cursó V. E. con escrito de 7 (1e julio tíltimo, el Rey
, (q. D. g.) 1m t~nido a bien aprobarlo y auto.rizar la
~. ejecudón por gestión directa de las obras que COlll-
~ .• prende, por hallarse incluídas .en el caso primero del
"' articulo 56 de la ley de Administración y Contabilidad'~. de la Hncienda pl1blica de 1.0 de julio de,1911 (O. L. nú.-
". m.ero 128); siendo cargo su importe dc 10.460 pesetas
, la partida de SO.OOO l)csetas que ñguran en el capítll-
10 séptimo, .artículo cuarto de la sección cuarta del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto,,'l. Dios guarde a V. E. muchos años.
líadrid 7 de sCl)twmbre de 1922.
SmOBllZ GUERRA
Boñor Capitán general de la quinta. región.
señor Intel'Ventor ch11 de Guerra. y :Marina y del Pro-
tectorado en· klaITuCCQs. ' .
Sección de SanIdad Hllitar
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El H.ey (q. D.' g:) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de aseeíl-
sos, el empleo superior inmediato a los jefes y oHoh-
les médicos de Sanidad :M:ilitarque figuran en 13. si-
guiente relación, que principia con D. Manuel Huelva •
y H.omero y terinina con D. ~J\.I ronso Gaspar Soler.
por ser los lU<'ls antiguos de sn escala y hallarse ¡p-
tos para el ascenso, debiendo disfrutar en el que se
~es ~ confiere la. ofectiviUad que a cada uno se le se-
nala. . .
. De real orden lo digo a V. E. para su .oonocimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1922.
f Smc:mzGUERRA.8efier_
Relaci6n que se cita.
I A~t'guedad
&apleoa Destino a.ctual NOMBRES Empleo q"e s..les confiere
D!8! Mes Afio
- -
-
-
T. coronel •.· Hospital Militar de Sevilla. ',' •••••. D. Manuel Huelva y Rometo .'••. Coronel •••• 31
Comal1danle. (lrup s Hospita'es de Ceuta ••••••. .. Oust vo Prieto Muñoz .•••.• , T. coronel •• 19
Olfo•.•.••• Hospital Mili'ar de Vahncia •••••••• .. Sebastiá'l Oal igo Elola •••••. fdem ...... 3\
Caphíll••••• 1 er D,'pó,ito de Remonta •.••••••. ~ Antonio Valejo Nájera •.••••• Comandante. n agosto •• " .'" 1922Otro•••••••• 1. ~ Com.a Sanil~ad Mi itar••••••••• .. Máx·mo Martíflt'z Zaldívar ... Idem..•••• 2f
Otro.••••••. Fábrica de armas de T ubia•.•••••• ~ José V"ldés L mbea •••••••.. Idem.••••.•• 28
Otro•••••.•• 6.1\ O.m." ::>allídad Milítar.••••••••• ..To'nás L6pez Matá •••••••••• ldem.. ti ...... 28
Otro ....... ,O.\! reg. Artillería pesada •••••••••• lO Alfonso Gaspar Soler•••••••• [dem••••• ~. 31
1
-...-(¡ 1 ....... •
Madrid 8 'de sl.'ptiembre de 1922.-Sánchez Ouerra.
el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que ~ les
oonfiere de la efecliividad que a. cada lUlO se le seña/a.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás t~fe()tos. Dios guarde a V• .El. muchos afiOO.
Madrid 8 de septiembre de 1922.
,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
n. bien cOllcedor el empleo superior inmediato, ~n Pl'o-
puestal'eglumentaria de ascensos del mes actual, l\.
los jefes y oficiales farmacéuticos del Cuerpo de Sani-
dad Militar comprendidos en la siguiente· relación,
ql!e principia con D. Enrique Izquierdo Yebra y ter-
lllma con D. Lope del Val Cordón. 1>01:' ser los má.':l
antiguoS de su escala y hallarse declarados aptos para Seíior...
Relación que Be cita.
p
...
~1l1p1eo. DesUno adual Empleo
Et'ecll ",(dad '
NOMI}RES
que se les c?ntlere D1a MefII AAll
- - -
,
SUbll1spectorfar- D' 'bl 1" '6 D. Enrique Izquierdo Yebra .... lsu~inspect<:;'rfarmacéu" 31 agosto •••••• 1922macéutico 2.... \ lspom e·. regl n •• , !leo de 1 clase •••••
llrm d cé ti tic o L' boratorio Central de
,. Pedro Escude"o Rodríguez•• ldem id. de 2.'" id ••••• l¡idem........ 1mo Mayor •••••• 1 medicame'llos...... •
tro .• ,'••••••• Orup's htlspitah's Melina » Uldarico Presa Sanahuja •••• Idem • Ii • , ..... " , , ... 'J ". 31 Iidem•••••••• 1922Ürmacéutico 1o I::I0Spit~1 de.M ·dríd ••• » Luis B~nito Campomar..... Farmacéutico Mayor••. . 1 idt'lU ••••• , lQ22
otro ........... F¡¡rm'Cla mil, Santander. • J,II;loro Narbón Peña ••. : ••• Idem , •• ,11I ••••• " ...... 31 idem ....... 1922
tro 2,° .•.••••. Idem id. Mdil a •••••••• » Lope del Val Cordón •••••• Ide:m 1.° ..... * ; 11 ~ •••• " lliJtm ..... "119.a
f
-
Madrid 8 de septiemb:e de 1922.
,
DESTINOS
á. O11'(ltlln.1'.' Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) htl. tenido
1'11. bien di~ponel:' que 106 capitanes mé<llé()8 qUe l1~lt"An~ (ltl1 111 sigUiente í'QJación, que pl'inc1pia con don
!'ira ~.l'l t6p<lZCMtI.'O y t:crminl1 con D. Fru.n<:lsco 'ra-
uno,eudozn, l)l\OOll a 00l'Vit' .loa dOlltinos' qUG !1. cada.
so le Sl,)ilfl.!tl..
r ~e ~nl ordoli lo digo a V. E. paro su conocimIento1.{ltd.t~~,lWo efectos. Dióa gmll;xle a V•. E. muchOlS Idtos.
~ Q de ooptiembre de 1922.
A'R'l'Iot1:to V,
D. Antonio L6~2i Castro, de la Co~andanclA dJ'.l At'tJ...
,norIa. de BO;l'ceJ.oM, ll. lo. ootava ComandAllcia. da
trO~M de Sanidad· Militar.
) Ignll.Clo 130ffil Cornbt>lles, dol Clll.íl'tQ t'egimicnto JI)
Znpadoro,s Minadores, al lIoopital l1ÚJitAl' ~ Bltí"+
cerQna.
)o Francisco Tarifa Melld<:>2:a, del :regimlcutó de Intáu..
ter!!\. Luchana lltím. 28,!\.1 octavo. l~tuíct\~ ~,
Artillería ligera.
:Madrid 8 de septiembre de 1922........sáncher;~
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E(~U1POS QUIRURGICOS
O'iroular. Excmo. Sr.: No considerándose nec€sario,
en la actua.lidad, la intervención {lel Equipo Quirúrgico
núm. 17, en el Hospital militar de Cádiz, el. Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer SE'a disuelta 1,1,
referida agrupaci6n, incorpprándose al sus re.':lpE'ctiviJS
destinos de plantilla, tanto el jefe de la misma, mman-
dante médico D. Luis Rubio J"ullilli,· como el p:m SG'lI.ul
auxiliar que lo constituye, sin dejar de pertenecer [tI
referido organismp, que continuará constitnído nomi-
nalmente, en previsi6n de que las circunstancias pudi,e-
1'an exigir su ulwrior funcionamiento.
De real ord-en lo digo a V. Ji]. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios gua:rde a V. Jjl. muchos años.
~ladrid 8 de septiembre d~ 1922.
SDl"cm:z GUJIRRA
MA1'RI:M.ONIOS·
Excmo. Sr.: Conforme' con lo soliei'tadOl por eJ, 'ca~
pitán médico D. Heriberm Villalobos Ballesteros, con
destino en el regimiento de Infantería Inctt núm. 62,
e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Conse-jo Supremo en 28 de agosto próximo pasado, .be
ha servi{j¡) concederle nueVit licencia para- contraer m.a-
ttimonio con dooa Ana Cuadra LIadó.
Da l'eiH orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef"Úctos. Dios guarde a, V. E. muchos años.
Madí'id 8 de septiemhre de 1922.
SDl"OH:I!'.iZ· GUEnRA.
Señor Pl'esidnntc del Consejo Supremo de Guerl'i\ y Ma-
rina.
Sefior CaPltán general <'le Baleares.
--------._,,-,,-...,----
SeccIón de Jusflcla vAsuntos generales
EStrADO OIVXL
EXcmo. Sr.: Vista la. documentada instancia que
V• .E.cul's6 a este Ministerio en 6 de marzo de 192ú,
promovida pOl' el sargento del regimiento (1e rnfante~
rfa Africa núm. 68 l~ermln Mandos 1\1ar1n, en súplica
de rectificn{)i6n de nombre; temiendo cn cuenta qne Si)
acredita debidamente por nota marginal en el acta de
inscripción del interesfldo en el registro civil, que f'U
verdadero 'nombro es el de «Ben,jttmín>1, y, que se han
l'notificado en este sentido todrs su;; antc(wdentcs de
luintas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informarlo
por el Consr)jo Stlpromo <In Guerra y Marillit en 11 elel
mes pr6ximo ])a~ado, y en analogíí1 con lo que precop-
túa' 1\J. ¡,('al orden de 25' 'de septiembre ele 1878 (C. L. n11-
m~ro 288), ha tenido a bien acceder n. 10 solicitado y
,disponer en su consecuencia qnc so rectifique la docu-
mentaci6n militar elel qne instn. en 01 sentido de que
'su nombre 'verdadero es el de «Bcn.jamln».
De real m'doll 10 dIgo 'i1. 'V. E. pal a ('tU conocimienl'o
"y demás efectos. Dios gual'de a V. liJ. muchos afiáS.
Madrid 7 de .f1cpti,cmbrc do 1922.
SANOI'Ilí'lZ GtilmUA
Sofior COIliandantc general de Melilla.
s(~nOl' Pr<'sidente del Consejo Supl'omo do GuoITa y
MM'lIlá.
Excum. &'1. .: 'Vi8ti\ li\ illstancin. que 'V. ]~. 0\11'(06 {~Qst<! Ministm'io en 7 do .iunio de H120, pt'OlllOvitln llor
el oorgento do ('se (met')?o HOf:()l1(lo Alvitl e:r. Gm.'cta, on
st1pli{J!\ de l'octi1icaci6n '(10 ltt fcullft do 11tlCimIellto fin
'su étoetrmcn'tnci<'in militl1l'; eompmbadq dehitlameni(\
1mbctse cometido (l]'l'Ot' en las oficinas del rrimo e10
GU()l'ra, el Rey (q. n. g.), (lo acuerdo con 10 l11f,or-
mndo p<J:t' el Canse,jd SU:r)r(m1() de Guerra y MU1'1l1a
en 11 del mos pl'óximo pasado, y 0011 arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de 25 de' septiem-
bre ~ 18'7~ (C. IJ. núm. 288),.se ha servido acceder a
lo solicitado y disponer en -consecuencia que se reoti·
tique la documentación miliüu' del intcre..'lado, en el
sentido de que la fecha de, su nacimiento es la. de ;:lO
de abril de 1875 que le cOl'r€sponf1e.
De real orden 10 digo a V. }<]. pala su conocimJentv
. y demás efectos. Dios guarde !1 V. E. muchos a:ñ0B.
Madrid 7 de septiembre de 1922.
SANCHE:G GUERRA
Señor Director gener:ú de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUerl'a y
Klarina..
-------"'.---------
SeccIón de Instrucción ReclutamIento
vCuemos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 1101' d
alumno de la Academia de Caballería, D. Carlos CaSl-
clemunt y Roig de Lluis, en súplica de que se le con-
ceda la separaci6n de dicho Centro de enseñanza, par
moti\Tos de salud" y teniendo en cuenta el consentimi~ll­
to materno que acompaña, el Rey .(q. D. g.) ha tc'mdo
lt hien acceder a la petición del recurrente, por hallm'-
se comprendido .en el artícu10 92 del vigente regla-
mento orgánico de Academias militares, aprohado por
real decreto <le 27 de octubre de 1897 (O. L. núm. 281).
De 'l'eal ,mdcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :EJ. muchos año"',
Ma.<11'id 7 de septiembre de 1922.
SmOID:Z GummA
Señol' Gapit(tn general de lil, sóptin,iil. región.
SCfiOl' DÚectol' de la Aoadem.ia de Ci:1.bal1er1a.
ASCENSOS
Ctrclllal'. Excmo. Sr.: En vista de la propucsta le-
glamonttlria de asc(>llS0S rOl'l'elll)()I1.dipnto ~l \~J('~1 ~~:
tual, que el Dit'C'ctOl' g<meral de lit G\larchn. CIV1 ReY
mitIó a este Mitlish'l'iO on' :1..0 del rnh;mo,. el ~ )"
«{. 1>. g,) se ha scrvido comwd()1' el empleo superl\;'
lnnw<1j,uto e ingl'cso 011 el l'cpetWü ml0t'l~o a los ola
ciaJps, mIboficil\les y Sl11'l';ontoS <'omptollclldos ~Il fíi1.
1'l1!.;uhmLo rcllle1dl1, (LIIé 0011110112a con 1), Ví('tor lUU lOS
(1oll7.t\lez y trli'l1lintl con .MalUwl ,b'X'imco UJ1\V(>ro,' ;'11
(nmlcA (If¡b{tn, declut'tlclds aptor. p111'1\ Hl aS'1(111S~)li Yr 111;1'lÚH m(¡¡; unU/I;t!(lS Oll AUS ClllpleOHj. dehicndo ( s l' d~
eu <>1 que se IOfl cOllfi,wn 111. ef,"ctlvidl1u (jtW 0" (J(\J(~S
UllO S() (~I)lgm~ en 111 oitadn. t'cla<JiI)n, y eontillUfll' d,g.
all'ó'l'e(los que ttsclendcll o. teulcut('s (In, n.) 011 loo .
tinos que hoy Gil'v<Jn. . iento
ne 1'00.1 orden lo digo i~ V. E. pal'asl1 conocllll lOiíoS,y d,em{\s (¡fectoo. Dios guarde a. 'V. :ID. mllchos
Madri<l 8 de st1ptiembre diO 1922,
SANClIEZ GmamA
senor...
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Temellte (E. R.). Escuadro'! del 6 TercIO.. • •. ....• ~ Cruz Lopez DIal': ..••••••••• , CapItan (E. R..).
Temcnte •.•.••. Colegi 1 Guardias jóvenes (Sección. •
Duque de Ahumada) .•.•• ,...... .,. Grel!Olio de liaro Lumbreras Capitán.•.••.•
A1!érez (?. Ro) •• LomallÓanC¡a de Valencil •... " .. ,. :> Emilio Arcos Petiso •..•.••.. , Tenie ¡te (E. R.) •
Otro (íd) ...... [d~m.. • ...•..• :. • ..... ' ..•... :> Vic~nte Callao Marrama....••. Id{'m (id.). •• .
Teniente ....•. 'IReg• lnf." B1!rgos 36.,.... .... ... :> ~1"nue.I López García •••••••• Ingr.eso .•.•...•
Ajerez CE. R.) .. Chm'índa··Cla de Tarragona......... ) Eug·mo Ferrero Regales.•.••. Tt.1llente CE. R)
Otro (íd.) •. "', ldem d" Alnacete. . • • . •. • . . . • • ••••. :> J"sé GQnzález Moreno. . • •• • {dero (id.) •••••.
Teniente ..• ~ .. Rt"g. luf." Vizcaya, 51............. ,. Luis AzorÍn Toledo ..••••.•• , Ingreso..... .
Alférez (E. R.) •. Comandancia de Madrid. •• ••. . • . •. "Juan Arranz Sanz••~ •••.••••• Teniente (E. R.).
Suboficial.. • .. I.iem de Granada ••.••.•...••.•.. ~ Fidd Burillo Agudo. . • •• •. • Alférez (id.) ••••
Oiro Id~ro de Lugo . .. . . • •• • . • • ••. •.•• :> Braulio Cuenca González..•• , Idem (id.) ..•.••
Sargento••...•• ldero de Toledo. .••••••• ••••••. :> Daniel Sánchez Castro Piroen- ldem (id.) •.•••
tel. . •. • • •• .• •. • • . • •. • •..
Olro Idem .de Jaén.••••• " I t ~........... :> Alfredo Zarzoso d~l Canto ldem (id.) •••.•.
Ofro •••••••••• Idero de Guipúzcoa '" • • • . .• •• • ••. :> Leopoldo liernández Villa - Idero (id.) •••.••
I nueva........... •• .'•..••Suboficial ••••.• Id¿ro de Zaragoza................. ,. Manuel Franco Clavero •••••. Idero (id.) •••••• I
Madrid S de septiembre de 1922.-Sánchez Guerra.
Cireuhw. l<Jxcm.o. Sr.: En vista de la prupucst(l, re-
glamentaria de ascensos {'Ol'l'osp¡:mdiente al meS fW-
tlli\~ que el" Director geMl'ajI, de Carabineros l'emi~
tiG a. esto Ministerio en 1." del mismo, el hoy (que Dios
gluirde) so ha set'vido con<:eder -eJ: *1upleo 5111101'io1'
illll\ecliato El ingreso en dicho cuerpo, (l. los oficiales y
8uhoficialcs compl'cndidos en la siguicnw lelación, que
cOlllienza con D. José Simón Lafucllte y temlina con
D. Agustín Alonso Gonzalo, los cuales están dcclurad"s
aptos para el ascenso y lOon los mús alltiguos en sus
re¡¡llectlvos eml11cosj debiendo disfl'utar 011 los que se
Jescollílet'o de l~t efectividad qÚl:, a eada uno ro asigna 1:11
la citada relaci6n.
Es 1'11 propio tiempo la. voJuntad de S. M., que el
teniente del Arma de Infantería D. Jos~ Simóu La-
fuentil sea colocad/.) en la escala entre D. Jooó Loren~
:f.O Fcrnández y D. Damián Estévez Bravo, y que el
de igtlitl empleo D. Enrique Letrán López, paro a. li-
gurm' en la misma detrás de D. Domingo segovia
!,'adrique.
De l'eal orden 10 digo a V. E. para Sn conocimientoy d,emás efectos. Dios guarde a V. :m. muchos afios.
MadJ'i<l 8 de scptiembre de 1922.
Selior•••
-
r
El.'oottvJdad
Empleos Destinos N' O M: 10l'. lt 1:1
Empleo
que se les confiere
Dill t\{..s Añ1t
-
.
~. •_,...ü-......,.......... "" ..
Teniente
•• 4 .1 Reg. Inf.a Jaén, 72 y preslando
servicio en Aeronáutica ••.••• D. José Simón Lafuente•.••••••• Ingreso •••••.•. 8
Alférez (E. R.) • Comandancia de Tarragona • o o.: ~ Eduado Montané Rodrfguez • Teniente (E. R.) . 8
Ot (" {dem de Zamora •.•••.••. o •• •• lO Francisco Santamaría Garda., {dem (íd.) , •• o •• 8r ro 1\1.) ...... 1:\ sepbre .•• 1922elliente .•••.•• Rej!. lrtf .a San Quintfn, 47 •••. o • • Gonzalo García Ma'tínez ••.• o lllgnso.••••••.
Sub ti . 1 Comandancia de Granada •.••••• • Francisco Martínl'z fOlníeles .• Alférez (E. R.) •. 81O Ocia .••. o,tro •• 1Ii •• 9; •••• Idem de Estepona •••••••••••••• • Agustín Alonso Gonzalo •••• ldem (id.) ..... 8
I ,
-
l\Iladrid 8 de septiembre de 1922 -Sánchez Guerra,
]':XCnlo. Sr.: ]';1 REiy (q, D. g.) ha, tenido a l)iell
COll?lldcr el Glllpl('o Snflel'íol' inmediato, en propuesta~l'(hllariit de a?,Gonsos, a los oficiales y oscribientes d:.ü
¡'UCt'po Amdllal' de Oficinas Milit:tl'cS C011l111'cndidos en
~\ ;.;igtliontn relacióll, que da il1'illCipio con D. Jos,,]
J!Ol:llié::l Al'ttutc,'ttl 'l' tnrmilla con D. Fn\llciseo Am:l"(jl)l' l' ' M.r 'o ,.c~' .\1m:, ]JUl' set' 10H mas antlgnos ()1i StlíJ l'eSpeC.LVas]:,ca¡~lS, lUll1m'íJQ docd(\l'ndos aIlto;; 11ara el Uf1cmn"o 'i'
;,r'\U1H' cO!Hlidrmcs l'pr'lanwlltll1'ÍUS 11ll.1'1i el empleo cl,tt'J~~ ¡l(H' (jol1liel't', Pll el que cUSfl'utal'(m U<í la olcctívi..
,1.1. q lt(> ('ll lit Jl1i::;ma' lKi lOil asigna,
Do real ordon lo digo a: V. E. paro. su oonocÚniento
y d,cmás efectos. Dios gUlll'dc a V. E. 'C1UClJOS año,::.
llÜtdri<1 8 dt\ septiembre de 1922.
SANOlU!JZ GUERRA
fleñOl'CS CapJtv.npi'l [J;eMro.les de la SOgUllÜtt y quinta
l'(Jgi onos, Vical'i0 gonol'lLl castl'ollSO., Patl:i:il'Ca de las
lndiaí'! y SubsOCl'etal'io de este Ministerio.
Serio!' JJl'lOl'V0ntOl' civil <le G1-uc:t'rli ':1" l\fal'lt1a y dol Pro..
tcotOl'u<10 en lIIarI'uecos,
..
D. O. núm 202
NOMBRES
D. José Forniés Arantegui ••.••••••• ,
~ Juán López Simino .• , •••• , •.•••• ,
~ SantIago Pamo Múgica•• ' •••••• , , .
~ FrancÍl,co Amador Ruiz , ••• , •••••
EmlJl"O!o que ¡¡e! E :f E e T 1 VID A D
lea confiere 1 -
Dla Mea Añil--------~-----·l-----I -
Oficial 1,;<> •• '1, 26 : gasto....... 1922
ldem 2. •••• 2óI1'¡em..•• , ••. 1922
loem 3.°•.. ,I¡'r 26 idem... "". 1922
Escribte. l.a,!! 26 Idem.•.•',... 1922
De.tino o situllclón actualEmpleo
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Ofici 1 2 o ••• Gobi"rno míiitár de Zaragcza.
Ono 3.° .••. eUmiste,rto ••• ,........... •
E!'cnbte 1.". Vlcanaco general Castrense ..
Otru 2,", ••• GO~ll::rnomihtar de Ládiz•••
9 de septiembre de Jl.'22
-------------------:--~--------_.--""_ ..
M.ddl'J(l Sde septiembre de 1922:-Sá.nchez Guerra.
~4,\Ne'lJhX t:n~!:li\
d" (!UPl'jl(1 .V \ 'U!!'¡cJ c:1' It1'Mí'Íl:'1' Vi l/na1li1rllllp
,,¡'ti iíI,,>~.
c,,~ ]'ppC{j¡1e\nln (kl H¡¡Pl'i'IIlO '1.' 11l11l!'r! ~
[llin:], C¡:,¡¡i[:ín 1fl'I1C'I':ü í!u la 1,:':mT(l, Ti,',(idll (' 111
~'lTc'nlm' dyil ['1;', (l,uun'n ;.;" j\fa1'ina dc'i j'lot,c,'!Oru-
do C'll l\1:trr'n()C(\t~.
rnO'l'ILES
JíJxel1lo. 81'.: Visto ('1 CXlJNUPIJtO instl'uí¡)o ú!1 ]n. pla..
1m do GIHHioJajl'l.1 a, a instrtllcía {Jel Fol(h1'111 de C;~h:d!t··
J'la, JiCí,mcindo PO!' illúW, Luis Oastro Lallí:n, en ,jn~ti·
licncióll de su derecho a ingreso m ese Cnor'po o retiro,
y l!al1ím<1ose cOlnlnolJcado qUlí d dilt 20 (In tlidi'mhro de
1!J18, ('/m llcu'ión d:';[1l'l¡;hu' el scpvicio ll,~ l'HltnC(;Í(jl1 di;
(·Ul'l'l.:I.CI'1( ('11 )[¡ pORlcdún del HilW¡]Jl dnJ Me(;il; Cl'ütt!(¡,l1),
1')0 jo ¡¡iBlltVú 811 C:D.I'a))inu, lH'(;(lueiú¡J(lole 11l1D l¡('!'id,! rll
el l¡j·l. IZqllj(,l'tlO, {lue <loto'millo sn ÍJlgl'C'8fl en él 1>08pl'
lal mjlltaeclo Centa, donde l)():4N·jol'll1enl(l fuú (/ü(;1fU'¡l'
d" ilníU1, rOl' pndcC'l'l' fl'ndwa {1,(1 1"8 lllH'f!OS (b] tr)f'¡¡"
c:ir:n:"h pk, (,1 Ho;\/ (r¡. D. .g.), dlJ W'lwnl0 (iln !(¡ ln1'ol"
n1a ..i" 1)(j)' 01 (~J1lsC'jl) Hrl])l'l'lllll tiC' (hwU'¡) y ",f¡tl'in(\" ~~
1m SC', "hlo diSlJ01WI' IjIW dicllo inílividl1(1 C'~lH,O !iH,in. ('11
1'1 Kiúli:iln y C:CíJH (m (,1 l)('l:cllJo d,l hnhp¡¡,¡,; (1111> dji.:!'II1-
ia, llllei('iJlloR('lc pOl' el (,tUtel!J J\HI) CIl.'I'p'i ,,1 fil·¡¡al¡!,
1lI1\'1l1O 'll(11 lmIJel' lln:'liel'o qlw ]¡, Nj\'I':)":jl1j¡'ln t'nlll{1 ¡'!'ll'
lil'lo ['(I¡' iJll1til, ,V:l (j1l\' no \'8 '1)l'C"iJIJl'll"('';'i'¡,1" }~1I i,lJ'
/.':I'P'.{O PJI ] llV(¡Ji doq, lHII' llO llallnl',·"· ílll';"l1i:I"¡l I:u: l!','I~'
lll'", qUío p;ld, rol' "Il \'1 ('1i:lllt'o dc' i,lI11Uli,l,I'l¡''; ¡le il ni'
lJ1ni';'11 dI' I::,/'i' (n. L. ¡Ilitl. H:';).
U,, 1,,,:11 {'!·tlr·lI lo libo n V. '1<1. V:q,u li llcll,.dlllit·JI\!'
r .t!'l¡liíc; dl'I'/UU' VI!'f: 1':1t:lld!' :( V•.I'l. liiW'hn, :¡ilt1<'
'\l:lí!l¡d 7' ¡L1l 1:"pjJ'\l11¡11' :il1J(J:l~.
1 las copias; teniendo en cuenta qno el articulo 39 de
I
las instruc~iones para redactar las hojas do ser'vicio"
de los Generales, jef.es. y oficiales, apeohadas por real
orden. circular ele 31 ele julio de 1881 (C. :;:.. núm,. 3JI}),
dispone, se saqu~ ~llla copi~ de-las ll?jas matriees eua.u-
do un Jefe u ofimal cambIe de ,dC;;tlIlO, v tumo la dis·
posidi3n de 2,1 de jUllÍlJ de 1908 (C. L. nilm. 116) habh
de que se saque copia .de dichos éJocumentos en la cir.
cunstancia aludida, debe entender'se que ha de SE'l'
exacta, lJUCS en caso contrario la COlüa 1.10 tendr'ía el
valor que le da esa disposición de S('I'vir para la 'repro-
ducción de la hoja maü'iz si sufriera extntdo, toda
vez que al exigirse ,una copia. eXl1tnt ;le la hojtt llW,"
triz ·esta copia tiene que sor Ulla repl'odücciún literal e
íllt('gra {l¡~ la misma, con tocIos loo documentos anejos a
~llas, el R~y (q- D. g.), de Muerdo con b info:ma;l",
pOi' el O:.l1lsejo Dllpr(mlO <12 Gtlel'I'U, y Mnl'ina, SI' ha 81"1'-
vid-\) disl)vn~'l' que siempre que un jefe, (·llcial o asimi-
lado camhie de destino, In, copia ,qUi~>, según }n'e,ieno 1(\
IPalorden de 2'1 ,de junio do 190~ CG. L. lIúm. HU), R'
saquC! en (jI mwr'llo, <:elltt'ü ° ¡J.:111ende:1lcia en quo se,!
baja aquél, será l'C'procluceióll iuWgl'a y flé'l tic las hu-
,itl.¡'; llHtil'icüs y do(Jt\llwnt{js unidos {¡ (lIla!'), ti fin d,J qllt!
([i('has copias SClm rel1ejo exac:to y C\'llllp!¡'lO dí' In. l'i.~:l·
H(lad un lo toc:ante al hi:'>iol'ial del jnfo u oiielal (le qUf'
so Ll'a1t' y ptwdan servil' adonús pura la. J"v:m!uccillll
inlilP:liaü¡ {I.o 106 originales ell' caso <l~ (1110 (r¡>;¡Qs Bufl'[lll
extravío.
Do 1'(Jfl-1 orclcm lo digo a Y. E. parn. HU CCll()(:imi{)ll!'J
y de'más efeotos. Dios guarde a V. E. 111uohos. aÍloc,
.:I1adt'id 7 'r1lí septbnlm3 do :1922.
SA...""'lrEZ GUERRA
S.lNClIEZ Gm:'1Ur~
Patriar9t1 de las Ill~HeÜ'll' Vj(:avio ~Qil()l'al Co.strcllsC,
días. \
SdíOI""; Ciq;it{l1l ,'tonC1 al de ltt }¡rimel'it ¡'cgWn c 1'ntl'r·...
VOlil0! cidl (11) GUt'l·¡·n 'j' .Ml1I:lll(\. y ud l'l'Otccl0 ,~(Jo
en .illrU'l·UCé08.
cm:ltPo ECLESIAS'l'ICO DEL EJElWITO
CUERPO AUXILIAR bE OFICINAS 1IILITAUES
Excmo. Sr.: Pal'a cul)l"i;' una pinza. de escrihiente
que existe vacante '811 el CuerpSJ auxi!ül.l' de OlicillitS
militaN;::;, el He.,. (q. D. g.) se ha ?ü:yido concEdeJ: el
ingrc:io en d:cho Cuerpo, como cscrlbwute de segunda
clase, al sargento D. Ber-nanUno Landa Aguil'l'e, con
destino en el regimiento de Infantel'Ía San 1\:1a1'cia1 nú-
mero 44, por ser el mÍls antiguo de la escala de aspi-
rantes al l'€lferitilJ ingTeso, debiendo distrlIttU' en' el
emp/¡,'o que se le confiere le efectividad de csta fecha y
cau";llI' J;tt,ia plJ1' fin tlel corriente mes en el Cuerpo a
que pCI'Ü.l1leCe, eoil tU'reglo a 10 dispuesto en el ar-t:<:ulo
40 del l'eglalll~7l1to dol mencionado CUC11)O de Oliciuas
militUl·c,,;.
1)e I'eal orden 10 digo a Y. E. para su cOllor:imiento
y (IClllÚS creclo;~. Dios gmtrt10 a V. I!l. muchos años.
1IladriQ, ¡¡ de sepUemlire de lU22.
SAN(JHEZ GUElm.A
Soño Oapitán gemoral de la li'exta l'Pgión.,
ceíi(\¡' Tlll(l!'\,('lllOl' cIvil de Guorra y :Mal'ina y dol 1'.1.'0-
lQctor'allo en 1\!tu·l'lleüos.
Excmo. 8r.: Cnlli'm'!l1e' con Jo, propucsta (juú V, 1~.
nJlliÍlW <1 (!liÜ) .l\:i]Ilj,"lü¡ jo ell 1.0 dd llWJ5 flCllHtI, el l~ey
(<j. 1). g.) ha ,,'11 íq(l a lJit'1l eOllccüCl' c,J ingl'C'i'O cm
(~l ('III'¡'11O E(':','J.liít;,tic·o cM E.j(Í! oito, con 01 Oll1l¡}.'){) ,le
é<1jlcllán segundo, al aSllb;·ttntc arn'obaüo 011 J¡j,S ültimMl
olJ\;bi(;ivlll:~ D. "1 ibo tlü la Cal DIaz, l'()sitlente on 1t.
p imma 1'( giúll, 1)01' SI;1' ('1 m(ts antiguo do su of\eaJa f
lmlln¡'sc}. !)I\ Ci(llH\il']OIlCS llt~r'~t obten':l!' dieh,o 0!l111ko, cm
el <j1H' dlf'lnrtnm la dc"ilVldad de esta lecha.
1)1' l'enI (J1'(1()ll lo digo o. V. }i}. pum Su conocimiento
y dC~lIl"lfl cJ'<'Cttos. Vi08 guarde a V. E, mllchos años.
Al nddd í:l de sCllliclllbre de ,W22.
HOJAH DJJl HElWICIOS
CII'('I/lar.. 'l'l'{'·llH •• BI'.: '1<:11 vj¡';Üt 'del C[;('l'jfO ({no ('1
J)ilt ('tUi' :':"llll'1I1 (io la Uu¡u'liia ('ívil dil'i&-:i¡j n l'I'k' M,i ..
'l¡Lit\! jo "11 O d,~ lIHli'Zo tip! nw¡ ntlun'. ~('1i'l1l1l"ndo ¡~i ni
l'l'lllil il' :( '~jCl c'IIl)I'lH,:i 11" 1::'5 ¡'II);¡ii dn :,,'1';'10
«'CH v d.. li\'I'liu~ dI' la, y uíle:" 1'(1I11"i\'1I ik
¡¡':·':ii·II" ¡jp!l,:¡¡ n'('lJllip:JI'i¡¡I'~i' Il dlu·; !n,; Ic"LÍlllIL
lijO:; .\ d, "111:11'1110'; 1111;' dJ1(11l lIllidlH te I,L" 1l1,tt¡'kl',I, 1l1','
Un"\,, \:1 1',"Il.;1!~t:1, pUI'llt'l' al l'\~'i¡'it'''l' í'H UllIi ¡I" \\1';
fr"lr'k,,: 1~" '/iu)!', ¡"'Hlilldll jn n,pía d,~ la 1¡:jil, d,'
('¡n:: \" 1,("'lil1" ,ji' 111 cili"iíll d\' Illl'allf.i'lln il'\":I":"¡¡ío
'{1ft (,1 1I11' ¡¡ji! 1111 H~ nt·¡:llllHI.Úít!il\. a fil, '\.;\ph'~·:nd;i,
ti" !l11 J Il1In¡dq 1111" (1/';lI'C'I'j¡¡ uuitlu (l 'In.
1" ('I;:c;, (':;,11 1'11 It, a 1,\ :Ii: 1'\1>'::[0 "jJ la
d"l e il ti" 1 (1), 1" Hilill. r¡;¡), ;,~" di
!In ,ti 1·1.1:i¡1f1 di' I lIl'l (Wlwí:¡ '¡liO'a íjllC' ·'Ü u
(1,.,1 "',,.!":" ir i'l'1l1ili,:·wlo\a eL· 'lIl"\'" d
'·¡HI1.· •. 1i1l"1 re ([111' Inll1h':p()dI'Íi~!l [I',da ':O!:l!ili'll-
ti; í,1~~ l¡t1(l n un¡:n k'StlUHHli{j,;'; ~v· <1(1:11.6.<4 (InC't!1l1:·nl·(\~í
(jll!' 11 ('C'! JidH"ill tI hnj:ui) do S121'\Icic3, licco llO a
D. O. núm. 202 9 de septiembrede 1922
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instl;'¡:ido en la pla-
l:ll. de Guadalajara, a instancia del guardia ciyil, licen-
ciado por inütil, Julio Sánchez Amo!6s, en justificación
de su derecho 11 ingreso en ese Cuerpp o retiro, y ha
llándose comprobado que el día 16 de septiem~)re de
1920, y con ccasión de prestar el servicio de carrero, i:e
espantó el caballo enganchado alca:rro que conducí:1.,
derribándole al suelo, donde le pasaron la,; ruedas por
encima del brazo izqlúelclo, que le produjeron lesiones
que cte:erminamll su ingreso en el hospital militar, y
posteriormente su declal-acióll de inútil 11ara el seNi-
cio, l)O¡- padecer la fractura dol h[uncro izquierdo, sin
con$Oli(~ar, el Rey (q: D. g.), de a-cucrdo -con 10 infor-
mado por el C'onsejp Supremo de Guerra y JlJar-ina, se
ha -ser"i.do disponer que d Idorido guardia cause baja
en el Instituto a que pertenece, haciéndosele por el :,i-
tado' Altü CU.¡Jrpo el señalamiento del haher pasivo que
le correspünda. cmno retirado por inútil, ya que no es
posible concnlerle 01 ingreso en InYillidos, ü1d.a vez -que
las l'8siollGS que padece no fueron l)rOOael{las en- la3
t'ondlciones que señalan el artIculo 2.Q licl reglamento
ap:.abado por rNll d("cretD de 6 -de fc-bl<ero de 1906
(C. L. núm. 22) y la ley de 13 de mayo de 1920
(C. L. núm. 233).
De real onlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás eú;ctos. Dius guarde a V. E. l'1uohos años.
:Madrid 7 de seplwmbre de 1922.
SANCREZ GUER'RA
SeñDr Comandante general d:ll Cnerpo y 'Cuartel de In-
válidos. '
Señmes Presidente del 'Collse,io Supremo (10 Guerra y
D.üu'inu, Capitnn::3 genert1.1os de la tercera Y {luintn
regiones e lnft'rvoIltOl' eh'U do Guerra y Mal'lna y
del :Plotceíorado ellD.Iarruccos,
LICENCIAS
Excmo. 81'.: COl'fm:liio con lo soEcitudo por <'1 ca1>i-
tfm de la Guardin C1Yil, con drstino en el Colegio (le
Unardins .júWl1í'S (S(occiún Infanta María rrel'l'sa), don
lti(':l,l'do 1\1 UVal'l {ín l'indo, el Hey (q. D. g.) ~c ha sor"
vidu c.oncedi!! le vcint(\ días dc líC(lllcia, pOI' Ufmnto8 l}t'I)·
pios, IJar'a París (FrtilWia), con sl.l,í\!eión- ti lo l'stab!cci-
dn en las in¡,¡trlw(;ÍOlll:-;j <1,' 5 de junio de 1905 (O. :f., 1111-
:Ill(JI'() :1(1).
De 1óaJ ordeu lo dil_{O a V. E. pam su cOllllcimi(\l)to
;yíincs C¡l!lsi.o;uicnte¡;. Dios qllaJ'de tt V. Ir:. muclws afias,
Madrid 7 de scptiembl:e de 1022,
SANOIIF.z GUERRA
Señor Directnr gCl1CrtÜ de la. Gl1ardi~ Civil,
Señores Capitán [.;;cÍ1C'l'fll do la primera I'Cgión e Intee-
'rentor dvil ele Guona :r 1i!ar'iIHt y del ProtcctlJl'ado
en lifal'rU(]C0S.
I'lxc!no, SI\; COllfol'1l1f: con 10 Bo!ic'1tado 1'01' el te-
1.liélllC de la GlIul'dia Civil, con destino en h Comal1-
dnncív. de ('{¡(liz, D, GUi1lC'l'!UO (':1n<16n Ca1atayucl, el
Hoy ((j. D. g-.) He lut SOl'viclc" om1nl'clot'~e vc'intc <1í"5 de
HO('llcia, 1J01' aSllll!(lf4 Ill-(Ipio.,;, 1)[(I'n T'í 'T;UL' (Af 1 ioa), eotl
}ltl,.jüet6n n lo ,t's!n) ,Ieci(io 0l! J:v,. i 1);,tL'llccioncs (le f¡ (le
junio de H)()5 (C. T•• núm, :lí\1) , .
no 1('fll cw<1C'll lo I1Jgn a V. JiJ. lJal'a su <\'ll1ocll11ím1f'o
,y IÍ!lPf\ cnnsiwti¡mtpf;, J llos gl'nnle a V. J~. nmchlls año~.
l\lnl1l'W 7 dci 8opliell1hl'e de :Hl22,
S.\~WH1'l?' Gl)¡,muA
SPf101' 1'1' 'id"l' 1':l'lwI':\1 dI' la (ÚIlt!'I1in mvíl,
Bi'l1nl'(ifl (~II"ij:ill 1';1'11"1 pJ (t¡, !n ;j(\'wllrla l'('[;ión, AUn
(!"11I1HH!'in dI' ]'HJHlin ¡·nl\llu'I-¡¡t:C" ':'; (. Tnt(!)'yollün' ni"
vil dI' UW'I'I H y i\lnyilll ji dd Pl'o!.('t\ün'ndo Oíl Milo
")'tH'I;II;4.
sejo Supremo en 28 del mes pr6ximo pasado, se ha'
servido concederle licencia para' couttaer matrimoniO'
con (loña :MarIa Sara Subils Serra.
De.. real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. Ji). muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1922. '
SA:NClHEZ GUERRA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comandant-e general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
PASES A O'IRAS ARMAS
Ex{)mo. Sr.: ViStl1s .las instancias promovidas por los
tenientes de Infantería D. Joaqu1n Corol"mio Llano, don
Cccilio ]\IaITero Snúrez y D. l\lanucl Ca vo y li'ernándcz
de la Heguera, en súplica de que se les conceda· ingreso
en la Gunrdia Civil, el Hcy (q. D. g.) se ha servido
uesestimar sus peticiones por eareccr d:' dm'ceho a 10
que solicitan toda vez que en las fech:ls de las mismas-
no lmlJIan 11us'ldo 10'; interesados en ,el empleo de te-
niente la revish1. de cornisario que pr:éCl'l)túa la real
mden oircular de 7 de diciembre del ·año anterior
(D. O. núm. 274).
De' rcal orden lo digo a V. E, para sn o:>llOCll1liento
y demás efectos. Dios gmtrde a V. TI:. muchos afíos.
lITadl'id 7 de septiembre de 1922.
SANOH1l:Z GUERRA
Señores Comanclantes generales de Ccuta y l\lelil1a.
Sefior Director' general de la Guardia Clivil.
PREMIOS DE REENGANOHE
Ex-emo. Sr,: Vista la instanCia l)l'Oniovidll P01' 01
guardia civil WOllccslao II0rrcJ'o I"uonttos, <'u súplica.
<lo que so lo C01t~i¡Jcl'e como licenciado 11 hsohlto a par-
tir do 1.0 de oetnhre dü 1917, en (IUC ingresó en la.
Uual'día Civil; trnienc10 en cuenta que el int<-lrcsaclo iu-
gl'(,I'Ó en ('a,ía C01UO soldado en 1.0 de agosto de 190\1,
sogún const:1 en la filiación' de anja, fecÍla. é:,ta desde
lit cual ha de contarse para el pase a dicha situa-
ción, el H(w ('l. D. g.), de aenerdo eon lo informado
llOl' la 8eecíóll de Intet'vc!wÍlÍu de e~te l\lill i"terio, se
ha servido desestimar la eApl"e~ad(t pt'tici6n, por ca:t'c-
tcr de derecho el rcen!'l cllte ti. lo que soiicita,'
De real al'clen 10 digo a V, E. paru su conocimicnto
y demás efectos. Dios g;\Hll,,Je n V. E. muellos años.
l\fndritl 7 de sc)pt1embre de .1922.
SANOHJl:2 GlJElmA
Señor Di1'(\0t01' ('-cnerol do la Gl1arc!in Civil.
SCilOl' Int('\!'vcntor civil (lo "Guerra y 11al'ÍllD. y c1ül Pro-
tectamdocn Marl'necos.
STJP}l~nNUMEl1ATiIOS
:Exmn(). SI": Vi¡.;ta Ir¡ illsta.rida qlll! V. F" cm'56 a
e¡;je l\fínisfei'Ío (in li! de agmtn llr6xil!lo TJa~f1do, pi omo-
,vÍ(ltt 1101' cl llJOflir,o 1íWYo1' do tct'cCl'n !'J. ¡f('s6 l\lal'ífl
Martín l)omillp;o, um aNilino en P] l'('p:i nlicnt/J do 1n-
J:mtm-:ia Am(,d{:D 11l1m. H, en Húllika ¡J¡, que sn J(! (J()11-
nr'drt d llilS() It f1U!)(:l'llllmOl-nl'io si 11 su'"el ',. (-1m rf]si(\('n.-
üin en f'"In. ('(¡¡'tr-, el l1py (r¡. D, (;,) lu tCllHo a 1>ion
fll't'("1P'1' a lps c1IN'UH del l'l'Ct1l'l'Pute, 1'O:' h'!: 'ni >;(~ ('om-
]11'(ljHlilhl 1'11 1'1 l'C'td dl'l'l"('fn d(' 2 <1'-' :t"""tn (k' 1m)!)
{(~, [,. nfim. (l;l) ,v (111 In wal (í1'rh'll d(~ dI' ,¡'lIjo íillirno
(11. n. 1111111, 1:'~), I1W'll,IIHln nd¡;CliJlitl, lit" 10-1,,;:; lo;~
l{('I'Ü>'\, lt 'In ('lIpit:lll'h l!,f'lW1'ttl ¡lt- !¡\ lllli')' 1" l,¡,,,jeh.
,Po 1'1".;1 r11'tfnn lo (lln;o -n V. '1'1, l'nl':t !l ¡'Ollql'illlio<itq
v <11'111:'1;; C'ih'!<i¡4. nilJ~ ";wu'do a \l,H lllllcho:;- :Üins.
Mitdj'l<l, '1 do SlIlllieml)l'c '<10 J!l22.
1fA'1'!Ul\10NIO¡3
f,"lv'mn, fh',: ()l11fOl'WQ ('i,n lo ,'olir.i1:1do por ('1 C:lp:·
im ¡1(' lnYú:id(l", 1l.f,'I"a1wív¡'o Tk'llitlo (!r:.!v0. el He;,-
(q, 1), g,), do UClWl'dn con loin1\wllludo pCH' -<'S8 Con"
Rll~¡:~tlVY, t-~'nl·;tt~'l
H<'fiN' C:;pH(m goncml de 1:1 s¡wtn l'lg16n.
14!'nlll'r'~ (~:q)¡t{¡11 n;nl101'nl el: 1'1 JlJ'illlC'l';¡ lc"hin e Tlltm'-
ventor civil <1e Guau'[\, y lH:¡I'iu[\, y del l'1\:tm:tm ¡vIo
()ll Mm:J-W1\:f¡S.
9 de septiembre de 1922 D. O. núm. 202
~ "_e"c'.". c.c ~ _.,. , •••~.".~~,._'".• ~. e'" __ o ~_-~_,_, ._,._,.~_. ._... ••_., .... _
Intendencll1 general mUltl1l
ASCENSOS
l!1x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
eedel:\ el em])lro supclior inmediato,. en propuesta or-
dinaria de ascensos, a los jef.es y oficiales de Inten-
dencia que figuran en la siguiente relación, que prin-
<Jipia con D. llanuel Ojeda Varona y termina con
D. Vicente Aycart :Moreno, por ser los mús antiguos
de su respectivas escalas en condiciones de obtenerlo;
debiendo disfrutar en' el que se les confiere la cfccti-
yidad que a. cada !illO se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E~ lJ1UchQs años
Madrid 8 de' septielnbre de 1922. .
SANdHEZ GUERRA
Señores Capi~::mB3 ',generales de la primera., segunda
y s~xta reglones y Comandantes rgcnerale~ de Ccuta Y:
~relina. •
Señor Interventor civil de Guerra y :Thlarimt y del Pro-
tectorado en Jl;Iarruecos.
EFECTIVIDAD
_ .., """no, NO""."' "'i::,;g,;¡,~;:' D~I "G I"",
comandante-'IIllteudenda de MelilIa•••-. •• ••. • •••••• D. Manuel Oi;:da Varona••••••••.•• T. coronel. ••1 3 ----
Otro•••••••• Idem de Ceuta : .••. •••••••• "A,fredo García Martínez••••••••• ldem •••••• 12
Otro.•.•••.• Comandancia tropas de Melilla.••••.•.• " Rafael.GálIego Gutiérrez de León. Idem....... 17
Capitán •.• ,. Intendencia La región................ "Julio Jlmén~zCa,rillo....... . .. Comandante. 3 agosto 1922
Otro.•.••••. Idem de MelUIa...... ••• "Pedro Balbás \tázquez ldem 17
Teniente.•••• ldem de la 2.& región.. •• • . • • •• • • •• • •• ~ Juan Navarro fernández •.••••.• Capitán...... 3
'Otro ldem de la 6.- región •• ~... "Vicente Aycan MorenO I .. ldem 17
1
Madrid 8 de septiembre de 1922.-Sáuchez Guerra.
Safio!'...
LICENCIAS
EXcmo. Sr.: Vista lt\ instancia .quc V. E. cU1's6 a
este Ministerio promovida por <\1 capitán de Intenden-
'OíR, con destino en la sexta Comandancia do tropas
de dicho Cuerpo, D. José Sebastián Murillo, en súplioa
de que le sea concedido un me.;; de licencil\- 1'01' !\Sun-
tos propios para Burdeos (Francia), el Rey (quo Dios
'guardo) 00 ha servido ooncederle veinticinco días para
(lJ citado punto, conforme a lo estaNeoido en la l'eaL
:Orden Olt'Cuhir do 18 de abril 'llltimo (D. O. núm. 88).
De la de S.1\:[. lo digo n V. E. para su conocimiento
,y (temás efectos. Dios guarde a V. E. llluchos afios.
:M'ndrid 7 de septiembre de 1922.
Smo:mcz Gumuu
Sellar Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil do Guerra y Mal'illa y del Pro-
tcctor¡~doen Marruecos. '
:Blxcmo. Sr.: Vista la instaMia <quc V. E. Ct1!'SÓ a
'(·"te 1Hnistorio promovida por d capitán de Intenden-
cia, (:on destino en la sexta Comandancia de tropns
<Jet citado Cuerpo D. Julio Maset 'l~orres, en sl1plica
de que le sean conc<;,didos dos mCSer; de licencia por
asuntos propios para Bayona (Fl'nncia) y Ginebra (Sui-
:m) I el Roy (q. D. [.l.) se ha sCrvjdo concederlo yeinti-'
dl1{'o días, conform.e a lo prevenlClo en la J'eft! orden
drcular de 18 do al)l'l1 '1iltimo (D. O. nl1m. 88).
1)0 J:1. dl' S. M. ]0 ttio;o [1, V. E. pum su conocimiento
'V' C!c,mÍlR elcé1os. Dios (iuarde a V. F.. muchos años.
'i\fl\dl'id 7 de RoptimJllJl'l.'· dr 1922.
SANomz G'll'1'JlmA
Ht·fÍ()J' (1111lit{¡n lJ:C1lQ1'tll c1r. la scXtL~ l'(~giún.
,Rf'il(}!' lllt<1í'Vt\l1t<11' dvil <1l' GU<H'l'lt y Mlu'infi j' dd l?1~1)­
t"('tOl'llt10 Gil :Mltl'1'tte<10S.
Sección de Intervención
ASOIüNS08
]~Jx.cmo. Sr.: JD1, ItcW (q. D. p;.) 1m [('n1<1o t\, bi(m
promwct' al oQmpl('o sUpe¡'ilJl' üllll('dia:(o, ('n p,l'OpUef;c:t
1pl'4'lan1'Cntaril¡. de as,(',¡:)n,sos, al cDmihSal'ia de Guena do
30g'uJlda cll\se y oflci¡¡.lprimero del Cnerpo de tnt,ervcll-<
ci6n militar, con destino de interventol' (le los servicioS
t\q .Gueu'a. dEJ 1~ p.laza ~o Alci1Já y .en la Interv.ención
IUlhtar de lru qUlllt:t reglón y en C011lli5i6n en la do Ceula.
I'~s:vectivam('n'tc, D. Enrique Jim('110 SfLiz y D. CarloSVl(~yrn, ae ~\1}1'{'l1 y :nfot'ta, pOi' •.,m' los más antiguos J;:Jl
sns rospechvas, esc:tlas. J' h(lJlals~ dcclal'adlJs Rptos pa_ta
el aS(jCl~s.:, doblfrndo <lls.fl'utal' 1'11 el <IU" se les eOll¡fien!
la f'fcctlVldad do 16 da agosto pl'óximo p.usa,d0.
1)0 l'~al or(len lo ~1igo a V, F:. para su conocimiento
.Y (leT!1as efectos•. 1)1OS. guarde a V. E. llluchos afios.
Madrl<l 8 do septlCmbl'C de 1922.
SANCEJ1JZ G'UERRA
Soñor!'ls Capitanes gene:mles d:e lit pl'imcm y quinttt
l'egwnes y Comundante gíJneH~1 de Ccuta, •
Señor Interventor civil de Guerra y Mal'ina y del Pro-
tectOl'udo en 1farruecos. .
-------------
SeccIón de J1eromtutlca
OURSOS DE OBSEIWADOH.ES DE AEHOPLANO
eh'calar, Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por
(\1 COlleral Diroctor del Servicio de Aeron{mtica Militar,
el H.oy (g. D. g.) ha tenldo n, bien disponer se convoqnc
Ull Clll"~O de abservatloI'l'l'; de aCl'oDlano debiendo ser na-li:[~d()s al misl1~o ~O oficiales cntre los que lo t.cngan so-
ll,C1tado. F.s aSlmlsmo la voluntad de S.:M que los as-
pl1'ltntes designados sttfmn al l'econocill1i·Ql~to f(l.cultati-
YO n que hncc l'C'J'el'cl1eit1. In, l'enl orden do 4 de febrero
do 1D20 (D. O. llt:1m. 28), y el exaíncll QUé preecptl1f\.
la t1~ ,1 (f\! mnyo (Je 1$)lH (C. L. nt1nl. 1(5); dcbiC'n(lo
la D11'()CCloll do Ael'onfLnticn oIJn1¡tmi{'lt1' n 10$ Capitnl1('S
[';~ll~'l'al(ls los o1inia]('s que han dl
'
snft'il' dicho reCOllO-
cUI;lenh!, .~nn <'1 oh,joto do (I110. NO 1l1'('Sf'llt"1l en el 1108-
1)! t,tl ll1~J¡bn' (lO (jllr;¡hitl'wlwJ. Una Vf'y, ] lmnvdo¡¡ queda-
1'111;. te.111SPoiiid6n (l(ll Bt'l'v1elo <1e A010niílltica .1)0.1% X'l'co-'
nOUlllH.'11to y rXtlllWll. :FJfe(!tIt:H11) 01 l'N!Onoclmicnto y
(lü1llIlsLl'lHll1. su sllildclH:Ín. flt'I'áll UOlllhl·¡ttlof\ ah1l11l10f¡ MI('¡tildo ijln'so. '
, :¡:odo.¡¡ )fI.'1 vinJo!'! quo sr' hl1{t1m ('OH otlbn fin, srrfu1 porfc~ lOÜll!'l'll y (menta del l'1stndo y !1.Colí1ípafl.ados do SOS
ltsmtc'ut('s.
Dr. l'('nI O1'<1('U lo. di¡¡;o (l, V. N. !ll1l'n su conocimIento
y dc~n(¡s efectos. Dios guul'do a. V.' E. muchos afioS.
11a(l1'1d 7 de septiembre de 1922.
SAU<1IIl!lZ Gmmttl
